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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى تعرف بيئات التعلم اللكتروني الأكثر ا�ستخدامًا في جامعة القد�ص 
المفتوحة لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة وعلقتها بم�ستوى دافعية الإنجاز لديهم في �سوء 
متغيرات: (النوع الجتماعي – والبرنامج الأكاديمي- والم�ستوى الدرا�سي)، وقد اعتمدت الدرا�سة 
على المنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستخدمت ا�ستبانة بيئات التعلم اللكتروني من اإعداد الباحثْين 
باأبعادها  الثلثة:  (البوابة  الأكاديمية،  ونظام  اإدارة  التعلم  "المودل"،  وال�سفوف  الفترا�سية)، 
ومقيا�ص  دافعية  الإنجاز  لهارمان�ص؛  تعريب  �سلح  اأبو  ناهية.  وقد  طبقت  الأدات�ان  على  عينة 
ع�سوائية مكونة من  (543) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة  القد�ص المفتوحة بمنطقة  �سمال غزة 
التعليمية في الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 0102 - 1102 م. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج 
الاآتية:
. 1 اأن الوزن الن�سبي ل�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني لدى اأفراد العينة يقع عند م�ستوى 
متو�سط بوزن ن�سبي (%30.75)، وجاء ا�ستخدام البوابة الأكاديمية في المرتبة الأولى بوزن ن�سبي 
(%6.36)  ،  يليها  ا�ستخدام  المودل  بوزن  ن�سبي  (%8.75)،  وا�ستخدام  ال�سفوف  الفترا�سية  بوزن 
ن�سبي (%3.05) لدى اأفراد العينة.
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α). 2 في درجات ا�ستخدام بيئات 
التعلم  اللكتروني ككل،  تبعًا  للنوع  الجتماعي، وكانت  الفروق  ل�سالح  الذكور، في حين لم تكن 
هناك فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α) في اأبعاد بيئات التعلم الإلكتروني 
تبعًا للنوع الجتماعي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α). 3 في درجات ا�ستخدام 
بيئات التعلم اللكتروني، تبعًا للبرنامج الأكاديمي لأفراد العينة. 
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤ α). 4 في درجات  ا�ستخدام 
بيئات المودل وال�سفوف الفترا�سية، وبيئات التعلم الإلكتروني ككل تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد 
العينة،  وكانت  الفروق بين  طلبة  الم�ستوى  الأول  وطلبة  الم�ستوى  الثاني،  ل�سالح  طلبة  الم�ستوى 
الأول. في حين ل توجد فروق  ذات دللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤ α) في درجات 
ا�ستخدام بيئة البوابة الأكاديمية تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة.
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α). 5 في م�ستويات دافعية الإنجاز 
تبعًا للنوع الجتماعي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق ل�سالح الطالبات الإناث.
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وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α). 6 في دافعية الإنجاز تبعًا 
للبرنامج الأكاديمي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق بين طلبة برنامجي التربية؛ والعلوم الإدارية 
والقت�سادية من ناحية وبرنامج التنمية الجتماعية والأ�شرية، ل�سالح طلبة برنامجي التربية؛ 
والعلوم الإدارية والقت�سادية. 
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة  (50.0 ≤ α). 7 في م�ستويات دافعية 
الإنجاز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق بين طلبة الم�ستويين الأول والثاني 
من ناحية، وبين طلبة الم�ستوى الثالث، ل�سالح طلبة الم�ستوى الثالث.
في حين لم تجد النتائج علقة ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α). 8 بين 
ا�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني وبين دافعية الإنجاز لدى اأفراد العينة.
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Abstract:
This study aimed to identify the most commonly e-learning environments 
used among the students of Al-Quds Open University and its relationship 
to the level of performance motivation, in light of the variables (gender - 
Academic Program – study level), The study was based on a descriptive 
analytical method, was used Questionnaire of e-learning environments of 
the three dimensions (academic portal, learning management system "Model", 
virtual classes) prepared by researchers, and the performance motivation 
scale translated by Salah Abu Nahia. Tools have been applied on a random 
sample of (345) male and female students from Al-Quds Open University in 
the North Gaza from the second quarter of the academic year 2010 - 2011. 
The study found the following results:
The use of e-learning environments is located at the average level with 1. 
percentile weight (57.03%) among the sample, and came to use the 
academic portal in the first place with percentile weight (63.6%), followed 
by the use of model with percentile weight (57.8%), and the use of virtual 
classes with percentile weight (50.3%) of the study sample.
There are significant differences at  (a≤0.05)  in e-learning environments 2. 
according to gender, in favor of males, while there were not statistically 
significant differences in the dimensions of e-learning environments 
according to gender.
There were no statistically significant differences at  (a≤0.05) in the use 3. 
of e-learning environments according to the academic program for the 
study sample.
There were statistically significant differences at  (a≤0.05) in the use of 4. 
the model virtual classes,  and the total scores of e-learning environments 
according to the study level for the sample, where the differences between 
students from the first level and second level, in favor the students of first 
level. While there are no statistically significant differences at  (a≤0.05) in 
the use of environment according to the study level for the sample.
There are significant differences in performance motivation according to 5. 
the gender of the sample, in favor of female students.
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There were statistically significant differences at  (a≤0.05) in performance 6. 
motivation between students in a program of education; and administrative 
sciences and economic a side and social and family development program, 
in favor to a program of education; and administrative sciences and 
economic.
In addition the study found that the statistically significant differences 7. 
at  (a≤0.05) in performance motivation according to the study level of 
the sample, the differences was between students in both first-and second 
level a side and third level students, in favor students at third level.
While the results did not find statistically significant relationship between 8. 
the use of e-learning environments and performance motivation among 
the sample.
Key Words:
Electronic Learning Environments, academic portal, learning 
management system "  Model"  , virtual classes and  Performance Motivation.
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مقدمة: 
لقد تغيرت المنظومات التعليمية في العالم الحديث؛ اإذ بداأت تتجه نحو تقديم مدخلت ذات 
جودة عالية لتح�سل على مخرجات اأكثر جودة، وذلك نتيجة متطلبات المجتمع، وطبيعة التغيرات 
المت�سارعة في  المجتمعات؛ وبما  ي�سمن  تلبية هذه  المخرجات لحاجات مجتمعاتها،  وللنهو�ص 
بها في ظل عالم متقدم ومتطور، وقد �سهد التعلم الإلكتروني في  ال�سنوات القليلة الما�سية كثيرا ً
من التطورات عالميًا ومحليًا، وتحول من مجرد فكرة اإلى واقع عملي ي�سهم في التنمية الب�شرية، 
وبداأت م�شروعات التعلم والتدريب الإلكتروني في الظهور بوتيرة مت�سارعة موظفة تقنية المعلومات 
والت�سالت  لتحقيق  اأهدافها؛  وذلك  لمزايا  التعليم  اللكتروني  العديدة  والتي  من  بينها  زيادة 
اإمكانية الت�سال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة والجامعة اأو المدر�سة (92P ,1002 ,craM) 
وقد ك�سفت درا�سة  (1002 ,ilA)  اأن  التعليم  القائم على  �سبكة النترنت  ي�ساعد على تو�سيل 
المعلومات ب�سكل اأكثر فاعلية ومرونة (213p ,1002 ,ilA) ، ويوؤكد هذه النتيجة (dna relpmeoR 
2002 ,nerraW)،  اإذ يريان  اأن  التعلم عبر النترنت يقوم بتو�سيع  اأفق المتعلمين على  الم�ستويين 
ال�سخ�سي والمهني؛ فيمكن من خلل النترنت اإمداد المعلمين بم�سدر ل ين�سب للمعلومات، والتي 
قد يحتاجها المعلم في مختلف حقول المعرفة، وتتميز المعلومات بالحداثة والتنوع، وتعدد م�سادر 
المعلومات و�سموليتها، وذلك لإمكانية الح�سول عليها من مختلف اأنحاء العالم. (dna relpmeoR 
3p ,2002 ,nerraW). 
هذا وقد �سهدت اأنظمة واأنماط التعلم المفتوح عن بعد طفرة نوعية بعد الدخول اإلى الحقبة 
الثانية من النترنت المعروفة با�سم 0.2 beW حيث اأ�سبح باإمكان الم�ستخدم اأو المت�سفح للنترنت 
الم�ساركة ب�سكل اأكبر في �سياغة محتوى النترنت، مما اأ�سهم في خلق بيئات تعليمية اأكثر تفاعلية 
عبر �سبكات النترنت، وظهور العديد من التطبيقات التعليمية التعلمية التي ت�ستخدم هذه التقنيات 
التفاعلية، (من�سورات جامعة القد�ص المفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 8002: 35 - 45).
ومن  اأهم  بيئات  التعلم  اللكتروني  التي  ب�داأت  تتجلى  ا�ستخداماتها  في  عالم  التعلم  عبر 
النترنت بيئة البوابة الأكاديمية، وبيئة نظام اإدارة التعلم «المودل»، وبيئة ال�سف الفترا�سي؛ لما 
لهذه البيئات من ا�ستخدامات وظيفية؛ فمثًل يمكن تلخي�ص الفوائد المرجوة للبوابة على الم�ستوى 
الأكاديمي؛ حيث تمكن البوابة الدار�سين من الطلع على المادة العلمية، وتعزيز مفهوم التعلم عن 
البعد والتعليم الإلكتروني gninraeL -E، مما يوفر بيئة اإلكترونية منا�سبة و�سهلة للجميع.
 - توفر البوابة للدار�سين اإمكانية الت�سجيل للم�ساقات والمقررات والطلع على �سجلتهم، 
بما في ذلك العلمات والمقررات المجتازة والو�سع الأكاديمي.
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 - توفير  الوقت  والجهد  ال��ذي  يقوم  به  الم�شرفون  الأك�اديم�ي�ون  في  توعية  الدار�سين، 
وم�ساعدتهم في ت�سجيل المقررات حيث �سُتلقى هذه المهمة اإلى حد كبير على عاتق البوابة.
 - م�ساعدة الم�شرفين الأكاديميين في الطلع على �سجلتهم، جداول اللقاءات الأ�سبوعية، 
اإعداد قوائم الدار�سين الم�سجلين في كل م�ساق، اإدخال العلمات، الت�سال والتفاعل مع الدار�سين 
عن طريق اإر�سال الر�سائل (someM) وغيرها من الفوائد.
ا�ستخدام  المنتديات  الإلكترونية  (smuroF) -  وزي��ادة  النقا�ص  بين  الدار�سين  اأنف�سهم 
والدار�سين والم�شرفين الأكاديميين مما يعزز مفهوم الم�ساركة والتفاعل.
 - و�سع  الأخبار  والإعلنات  ب�سكل  ديناميكي  من  قبل  م�ستخدمي  البوابة  وفق  المعايير 
والأنظمة المنا�سبة حيث يتم الطلع عليها من قبل (rotaredoM) اأو المحكم قبل الموافقة على 
ظهورها على البوابة؛ حيث �سُ نِّفت هذه الإعلنات ح�سب المناطق التعليمية والمقررات الدرا�سية 
بالإ�سافة اإلى اإعلنات واأخبار. (من�سورات جامعة القد�ص المفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 
8002، -9 11) .
وينوه  الباحثان هنا ومن خلل  تعاملهما  الم�ستمر مع  البوابة  الأكاديمية لجامعة  القد�ص 
المفتوحة؛ اأن الجامعة تعمل ب�سكل م�ستمر على تطوير البوابة، مواكبًة مع التطور الم�ستمر في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وبما ي�سمن توفير خدمات الكترونية متميزة للطلبة.
اأما نظام اإدارة التعلم «المودل» فهو نظام حديث مفتوح الم�سدر لأتمتة الأن�سطة التعليمية 
ويعّد: 
اأحد  اأنظمة  اإدارة  الم�ساقات  metsyS tnemeganaM esruoC -SMC،  - واأحد  اأنظمة  اإدارة 
التعليم  metsyS tnemeganaM gninraeL -SML،  واأحد  اأنظمة  اإدارة  محتويات  التعليم  -SMCL 
metsyS tnemeganaM tnetnoC gninraeL،  واأح��د  من�سات  التعليم  الكتروني  gninraeL e 
mroftalP.
وهو  لي�ص  وعاء  للم�ساقات  فقط،  بل  اأي�سا  يمكن  تطوير  اأن�سطة  تعليمية  عليه،  وي�ستعمل 
من  قبل  جامعات،  وكليات  اأهلية،  وم�دار��ص  ثانوية،  واأع�م�ال  تج�اري�ة،  بل  يمكن  لمحا�ٍشر 
اأن  ي�ستعمله  لإ�سافة  تقنية  الويب  اإلى  الم�ساقات.  eldooM  حاليًا  م�ستعمل  من  قبل  اآلف 
الموؤ�س�سات  التربوية  حول  العالم  لإيجاد  م�ساقات  اأون  لين  واإنتاجها  على  النترنت،  ولدعم 
الم�ساقات  التقليدية  (التعليم  وج�ه�ًا  ل�وج�ه)،  وك�ذل�ك  لإي�ج�اد  م�واق�ع  وي��ب  على  النترنت.
 
كذلك فاإن  eldooM يعمل بدون تعديل على اأي حا�سوب ي�سغل  PHP ومثال على ذلك:  يونيك�ص، 
ليونيك�ص، ويندوز…الخ، ويمكن  اأن يدعم العديد من  اأنواع قاعدة البيانات خ�سو�سًا(LQSyM)، 
وهو متوافر بع�شرات اللغات ومنها العربية (0102 ;reggolB) .
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اأما المزايا التي يوفرها نظام اإدارة التعلم «المودل» في العملية التعليمية فتتمثل في: 
 - ت�سميم اأن�سطة تعليمية متنوعة واإدارتها.
 - تطوير هيكلية لترتيب المحتويات التعليمية وعر�سها واإدارتها عبر النترنت.
 - التوا�سل  المتزامن  من  خ�لل  التحادث  الكتابي،  وغ�ير  المتزامن  من  خ�لل  حلقات 
النقا�ص.
اإعداد المتحانات الق�سيرة sezziuQ، اأو التعيينات الدرا�سية (stnemngissA)  - وت�سحيحها، 
ون�شر علمات الدار�سين م�سحوبة بالتغذية الراجعة المنا�سبة لكل دار�ص.
 - التوا�سل مع الدار�سين من خلل نظام المرا�سلت.
 - يزود المعلم/ الم�شرف بتقارير متنوعة.
 - ن�شر الإعلنات من قبل الم�شرف.
 - يوفر اإمكانية اإ�سافة م�شرد الم�سطلحات بحيث تظهر ب�سكل ع�سوائي على ال�سا�سة الرئي�سة 
للمقرر (من�سورات جامعة القد�ص المفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 8002، 14 - 24) .
اأما  ال�سفوف  الفترا�سية،  فقد  �سهدت  اأنظمة  التعلم  المفتوح عن  بعد  واأنماطه خلق  بيئات 
تعليمية اأكثر تفاعلية عبر �سبكات النترنت، وظهور العديد من التطبيقات التعليمية التعلمية التي 
ت�ستخدم  هذه  التقنيات  التفاعلية،  ومن  اأهم  هذه  التطبيقات  تقنية  خدمة  ال�سفوف  الفترا�سية. 
وهناك  العديد  من  ال�شركات  العالمية  التي  تقدم  خدمة  تقنية  ال�سف  الفترا�سي  مثل:  abmiW 
و enotSraF، وال�شركات المحلية مثل: metsyS MDT، اأما خدمة ال�سفوف الفترا�سية الموجودة 
في جامعة  القد�ص  المفتوحة،  فتقدمها �شركة  etanimullE؛ وهي  اإحدى  ال�شركات  الرائدة عالميًا 
في مجال تقنية ال�سفوف الفترا�سية، وتقدم خدماتها لعدد من الجامعات ومراكز البحث العلمي 
والموؤ�س�سات  التربوية  ذات  ال�سمعة  العالمية،  وتعد  جامعة  القد�ص  المفتوحة  اأولى  الموؤ�س�سات 
التعليمية في فل�سطين التي تعتمد هذه التقنية (من�سورات جامعة القد�ص المفتوحة، ملحق كتاب 
تعلم كيف تتعلم، 8002، 35 - 45) .
وتتجلى اأهمية ال�سفوف الافترا�سية بالن�سبة للدار�س في النقاط الاآتية: 
 - يمكن للدار�ص من خللها ح�سور اللقاء والم�ساركة بالأ�سئلة والنقا�ص من اأي مكان (البيت، 
والمختبر، والعمل، ومقهى الإنترنت.....) اأو اأي مكان يتوافر فيه جهاز حا�سوب وخط انترنت.
 - يمكن للدار�ص ال�ستماع اإلى ت�سجيل اللقاء في اأي وقت واأي مكان، ي�ستمع من خللها اإلى 
الم�شرف واأ�سئلة الدار�سين ومناق�ساتهم.
 - م�ساركة  الدار�ص  مع  زملئه  في  ن�ساطات  منهجية  ول  منهجية  تعمل  على  اإثراء  فهمه 
للمادة العلمية.
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 - يمكن للدار�ص اأن يحتفظ بالمكتوب على اللوحة البي�ساء ونافذة الدرد�سة، اأو اأي و�سائط 
م�ساندة يتم اإر�سالها من قبل الم�شرف، على جهازه الخا�ص.
 - يح�سل  الدار�ص  على  تغذية  راجعة  فورية عن  اأدائه  الأكاديمي من خلل  م�ساركته في 
ن�ساطات ال�سف الفترا�سي.
 - اإمكانية  تقديم  ال�سفوف  الفترا�سية  في  اأوق�ات  تنا�سب  جميع  الدار�سين  (الموظفين، 
وربات البيوت......) 
 - التوا�سل  مع  الم�شرف  من  اأي  مكان  في  العالم  دون  الحاجة  اإلى  النتقال  من  واإلى 
الجامعة.
يمكن ح�سور اللقاء من اأي خط انترنت باأي �شرعة (0102 ,inawaraQ) LSDA ,pU laiD - .
ومن هنا نجد اأن هذه البيئات اللكترونية تفر�ص نف�سها على الموؤ�س�سات التعليمية خا�سة 
الجامعات واأولها جامعة القد�ص المفتوحة كونها تعتمد فل�سفة التعليم المفتوح الذي يعّد التعلم 
اللكتروني اأحد اأوجهه، ونظرا ًلما ل�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني من تاأثيرات على فئات الطلبة، 
كونها الفئة الم�ستهدفة با�ستخدامها هذه التقنيات؛ فقد جاءت الدرا�سة لتحكم على مدى ا�ستخدام 
طلبة جامعة القد�ص المفتوحة لهذه البيئات و، لتك�سف عن وجود علقة بين ا�ستخدام هذه البيئات 
من قبل الطلبة ودافعية الإنجاز لديهم حيث ي�سير دافع الإنجاز اإلى الرغبة في الأداء الجيد وتحقيق 
النجاح والتفوق، وهو هدف ذاتي ين�سط ال�سلوك ويوجَّ هه، ويعد من المكونات المهمة للنجاح في 
مجالت الحياة كافة بما فيها التعليم والعمل.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 
يعد التعليم الإلكتروني من الأ�ساليب الحديثة في مجال التعليم والتدريب؛ فكثير من الدول 
والموؤ�س�سات الحكومية والخا�سة اأولت اهتمامًا كبيرا ًبهذه التقنية لجدواها القت�سادية، ولفاعليتها 
وكفاءتها  في  توفير  المواد  التعليمية  والتدريبية  لمن�سوبي  هذه  الموؤ�س�سات  في  الوقت  والمكان 
المنا�سبين (التركي، 1102)، وكان من اأبرز هذه الموؤ�س�سات جامعة القد�ص المفتوحة التي حاولت 
الدمج  بين  التعليم  التقليدي  والتعلم  اللكتروني  لكي  تقدم  لطلبتها  الم�سادر  التعليمية  الممكنة 
كافة، وتوفر لهم البيئات التعليمية م�ستفيدة من كل الطاقات وم�سخرة كل اإمكانات التكنولوجيا؛ 
بما يتلءم مع ظروف �شرائح طلبتها المتنوعة واإمكاناتهم، وكان الهدف من كل هذا الجهد العمل 
على  رفع  م�ستوى  الدافعية للنجاز  لديهم بما  ي�ساعد  على تحقيق  الأهداف  المنوطة  من  التعليم 
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الجامعي وباأف�سل الم�ستويات؛ ومن هنا جاءت م�سكلة هذه الدرا�سة؛ التي تمثلت في البحث عن 
اإجابات للت�ساوؤلات الاآتية: 
 ● ما درجة  ا�ستخدام بيئات  التعلم اللكتروني من قبل طلبة جامعة  القد�ص المفتوحة في 
منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
 ● ما  م�ستوى  دافعية  الإنجاز  لدى  طلبة  جامعة  القد�ص  المفتوحة  في  منطقة  �سمال  غزة 
التعليمية؟ 
هل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤ α ● )  في  درجة  ا�ستخدام 
بيئات التعلم اللكتروني من قبل طلبة جامعة القد�ص المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية 
تبعًا لمتغيرات النوع الجتماعي والبرنامج الأكاديمي والم�ستوى الدرا�سي؟ 
هل  توجد  فروق  دالة  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0 ≤ α ● )  في  م�ستوى  دافعية 
الإنجاز لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية، تبعًا لمتغيرات النوع 
الجتماعي والبرنامج الأكاديمي، والم�ستوى الدرا�سي؟ 
 ● هل توجد علقة دالة اإح�سائيًا بين درجات ا�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني، ودافعية 
الإنجاز لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق ما ياأتي: 
 ♦ التعرف اإلى بيئات التعلم اللكتروني الأكثر ا�ستخدامًا في جامعة القد�ص المفتوحة لدى 
طلبتها بمنطقة �سمال غزة التعليمية.
 ♦ الوقوف على م�ستوى دافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة بمنطقة �سمال 
غزة التعليمية.
 ♦ الك�سف عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا في بيئات التعلم اللكتروني تبعًا لمتغيرات (النوع 
الجتماعي، والبرنامج الأكاديمي، والم�ستوى الدرا�سي) لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة بمنطقة 
�سمال غزة التعليمية.
 ♦ الك�سف  عن  وج�ود  ف�روق  دال�ة  اإح�سائيًا  في  دافعية  الإنج��از  تبعًا  لمتغيرات  (النوع 
الجتماعي – البرنامج الأكاديمي- الم�ستوى الدرا�سي) لدى طلبة جامعة القد�ص المفتوحة بمنطقة 
�سمال غزة التعليمية.
 ♦ الك�سف عن وجود علقة بين بيئات التعلم اللكتروني والدافعية للنجاز لدى طلبة جامعة 
القد�ص المفتوحة بمنطقة �سمال غزة التعليمية.
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أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في النقاط الاآتية: 
ت�سليط ال�سوء على طبيعة العلقات الناجمة عن توظيف بيئات التعلم اللكتروني في التعلم 
المفتوح عن بعد، وذلك لدرا�سة هذا النوع من التعليم، وما يحيط به من تاأثيرات اإيجابية اأو �سلبية 
على اأهم مخرجات النظام التعليمي وهو المتعلم.
ومن هنا يعتقد الباحثان اأن هذه الدرا�سة قد تفيد الفئات الاآتية: 
 ♦ القائمون على تطوير التعليم اللكتروني؛ للرقي به لكي يتنا�سب وحاجات طلبة التعليم 
المفتوح ، ويدعم لديهم القدرة على توظيف التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية.
 ♦ الإدارات المختلفة في جامعة القد�ص المفتوحة، والقائمة على تطوير التعليم اللكتروني 
في الجامعة ليتلءم مع فل�سفتها، وحاجات طلبتها.
 ♦ م�شرفو جامعة القد�ص المفتوحة وطلبتها.
 ♦ طلبة الدرا�سات العليا.
حدود الدراسة:
ت�ستمل الدرا�سة على الحدود الاآتية: 
 ● الحدود المفاهيمية: التعلم اللكتروني، البوابة الأكاديمية، نظام  اإدارة التعلم «المودل»، 
ال�سفوف الفترا�سية، دافعية الإنجاز.
 ● الحدود الجغرافية: جامعة القد�ص المفتوحة/ منطقة �سمال غزة التعليمية.
 ● الحدود الب�شرية: طلبة جامعة القد�ص المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية.
الحدود الزمانية: الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 0102/1102 ● .
مصطلحات الدراسة: 
ت�سم هذه الدرا�سة مفاهيم رئي�سة عدة، وفيما ياأتي تعريفها، ثم التعريف الاإجرائي لهذه 
المفاهيم: 
التعلم الالكتروني: gninraeL cinortcelE ◄
هو التعلم الذي يتم عن طريق الحا�سب، واأي م�سادر اأخرى على الحا�سب، ت�ساعد في عملية 
التعليم  والتعلم. وفيه يحل الحا�سب محل  الكتاب ومحل المعلم. حيث يعر�ص جهاز الحا�سب في 
الدر�ص الإلكتروني المادة العلمية على ال�سا�سة بناء على ا�ستجابة الطالب اأو طلبه. ويطلب الحا�سب 
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من الطالب المزيد من المعلومات، ويقدم له المادة المنا�سبة بناء على ا�ستجابته. ويمكن اأن تكون 
المادة العلمية والختبارات الم�ساحبة لها ب�سيطة، كما هي في الدر�ص التقليدي وقد تكون على 
هيئة برنامج تعليمي على الحا�سب. ويمكن اأن تكون المادة العلمية ن�سًا اأو ر�سومًا و�سورا ًثابتة 
اأو متحركة اأو �سوتيات اأو مرئيات اأو هذه مجتمعة. وقد يكون التعليم الإلكتروني على هيئة مقرر 
ي�سمل  محا�شرات  تتم  عن  طريق  الجتماعات  المرئية  على  الإنترنت  gnicnerefnocoediV  في 
مواعيد محددة،  كما هو  الحال في  المحا�شرة  التقليدية. ويمكن  اأن  تكون �سفحة  على  الإنترنت 
ي�سحبها مادة اإ�سافية ت�سمل اأ�شرطة فيديو للدرو�ص ال�سابقة، ومناق�سات تتم خارج ال�سف عبر 
البريد الإلكتروني، واختبارات اإلكترونية ت�سجل نتائجها اآليًا في �سجلت الطلب (الجرف، 9002).
ويعرف الباحثان التعليم اللكتروني اإجرائيًا باأنه: �سكل من اأ�سكال التعليم المفتوح عن بعد، 
الذي يتعر�ص له طلبة جامعة القد�ص المفتوحة عبر بيئات الكترونية هي: البوابة الأكاديمية والنظام 
اإدارة التعلم «المودل» وال�سفوف الفترا�سية، والذي ي�ستخدم تكنولوجيا المعلومات والت�سالت، 
لت�سهيل الو�سول اإلى م�سادر التعلم والخدمات، واإحداث التعاون والتبادل بين المتعلم والمعلم، اأو 
بين المتعلمين بع�سهم ببع�ص.
البوابة الاأكاديمية: ymedacA latroP ◄
لقد اأ�سبح ا�ستخدام البوابات (slatroP) اأمرا ًملحًا في عالم الإنترنت لكثرة المعلومات، وتنوع 
التفاعل الم�ستمر بين المواقع الإلكترونية، وبين م�ستخدمي الإنترنت، مما يتطلَّب اأن يتعرف الموقع 
على الم�ستخدم، واأن يزوده بالبيانات التي تهمه دون عناء في البحث عنها.
وقد  اأ�سبحت  اأهمية  البوابات  اأكثر  �شرورة  اأي�سا  في  مجال  التعليم  والتعليم  العالي  حيث 
التوا�سل بين الم�شرفين الأكاديميين و الدار�سين لي�ص متاحًا وجهًا لوجه في كل الظروف، لذلك 
فمن الممكن للدار�ص اأن يح�سل على المادة العلمية، ويطلع على �سجلته الأكاديمية وهو في بيته 
بالإ�سافة  اإلى  فوائد  اأخرى.  ولمواكبة  هذه  التطورات  التقنية  والتجاه  المتوا�سل  نحو  توظيف 
التكنولوجيا الحديثة في خدمة التعليم فقد ارتاأت جامعة القد�ص المفتوحة العمل على بناء بوابة 
اأكاديمية  للجامعة  لخدمة  العاملين  فيها  ب�سكل  عام  والدار�سين  والم�شرفين  الأكاديميين  ب�سكل 
خا�ص. وكلمة البوابة ماأخوذة من الم�سطلح الإنجليزي (latroP)، ويعني المدخل اأو الباب، والبوابة 
اأو  latroP  في  مفهوم  الإنترنت  يعني  موقعًا  اإلكترونيًا  يمتلىء  بالبيانات  والمعلومات  الخا�سة 
بمو�سوع معين، ومنها ما هو خا�ص ب�سخ�ص اأو فرد معين، حيث يتطلب الو�سول اإلى بع�ٍص من 
هذه المعلومات اأن يكون الم�ستخدم م�سجَّ ًل �سمن الم�ستخدمين لهذا الموقع (العلي، 7002) ..
ويعرف  الباحثان  البوابة  الأكاديمية  اإجرائيًا  باأنها:  الموقع  اللكتروني  الر�سمي  لجامعة 
القد�ص المفتوحة على النترنت، وتقدم للطلب من خللها مجموعة من الخدمات التعليمية، مثل 
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الت�سجيل، واختيار المقررات  الدرا�سية وبرامج المحا�شرات والمتحانات، وكذلك معرفة  الطالب 
لعلماته وال�سجل التراكمي الخا�ص به، كما توفر اإمكانية المرا�سلة مع الم�شرف.
نظام اإدارة التعلم «المودل»: eldooM ◄
تعرف نظم اإدارة التعلم باأنها برامج تطبيقية اأو تكنولوجيا معتمدة على النترنت، ت�ستخدم 
في التخطيط وتنفيذ عملية تعلم محددة وتقويمها. وعادة ما يزود نظام اإدارة التعلم المعلم بطريقة 
لإن�ساء محتوى ومراقبة م�ساركة الطلب وتقديمه وتقويم اأدائهم. ويمكن اأن يزود نظام اإدارة التعلم 
الطلب  بالقدرة  على  ا�ستخدام  الخ�سائ�ص  التفاعلية  مثل  مناق�سة  المو�سوعات  والجتماعات 
المرئية  ومنتديات  النقا�ص.وت�سمل  اأنظمة  اإدارة  التعلم  الأنظمة  مفتوحة  الم�سدر  مثل:  ,rotuTA 
tcejorP iakaS ,TALO ,eldooM ,APAC -NOL ,negtxen.LWEK ,SAILI ,3elF ,soekoD ,eniloralC 
(الجرف، 4002) .
ومن  هنا  يعدَّ  نظام  اإدارة  التعلم  «المودل  eldooM»  اأحد  التقنيات  �سائعة  ال�ستخدام  على 
م�ستوى العالم، والتي ت�ساعد في  اإدارة عملية التعلم عبر النترنت من خلل بيئة افترا�سية، مما 
يوؤكد  على  مفهوم  التعلم  عن  بعد  والتعلم  الذاتي  الذي  تتبناه  جامعة  القد�ص  المفتوحة،  حيث  ل 
حاجة للجتماع وجاهة بين المعلم والمتعلم.
والمودل  اأحد من�سات للتعليم والتدريب، التي يمكن من خللها  اإدارة الن�ساطات التعليمية 
والتدريبية المتزامنة وغير المتزامنة عبر النترنت، ووظائف اأخر (0102 reggolB) .
ويتبنى الباحثان التعريف ال�سابق للمودل.
ال�سف الافترا�سي: ssalC lautriV ◄
هو  تقنية برمجية  اإلكترونية حديثة  توفر  بيئة  تفاعلية تحاكي  ال�سف  التقليدي من حيث 
توفر لوح افترا�سي، تعر�ص عليه المادة العلمية من خلل ال�شرائح ، وميكروفون لإجراء النقا�ص 
ونافذة للمحادثة الكتابية ، وتبادل الملفات ب�ستى اأنواعها ، وتوفر اأي�سا اآلية للتجوال من خلل 
ال�سف  اإلى  ال�سبكة  العالمية  .  ومن  ال�شركات  العالمية  التي  توفر  هذه  التقنية  �شركة  اللومينيت 
etanimullE، ورابط ال�شركة هو (0102 ,inawaraQ) moc.etanimulle.www
ويعرف الباحثان ال�سف الفترا�سي اإجرائيًا باأنه: تقنية عبر النترنت تقوم على خلق بيئة 
تعليمية �سبيهة ببيئة ال�سف العادية، ويمكن من خللها اأن يقوم المعلم بتقديم المحا�شرة بال�سوت 
وال�سورة  والكتابة،  كما يمكنه عر�ص  مقاطع م�سورة  اأو  م�سموعة  للطلب،  وتتميز  بيئة  ال�سف 
الفترا�سي بتفاعلية عالية بين المعلم والمتعلم، وت�ستخدم جامعة القد�ص المفتوحة etanimullE.
دافعية الانجاز: noitavitoM ecnamrofreP ◄
لقد  تعددت  تعريفات  العلماء  لمفهوم  دافعية  الإنج�از،  فقد  نظر  عدد  من  العلماء  اإلى  اأنها 
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ا�ستعداد لدى الفرد للقيام بن�ساط ما، ويوؤيد هذا التجاه (النيال) التي راأت  اأن  الدافعية للإنجاز 
هي  الرغبة  اأو  الميل  اإلى  اأداء  المهمَّ ات  ب�شرعة  وباأف�سل  طريقة  ممكنة  ويت�سمن  الدافع  للإنجاز 
اأنماطًا واأنواعًا متباينة من ال�سلوك، ويتداخل فيه عن�شر التحدي. وهو الدافع اإلى اإنجاز �سيء ذي 
�ساأن ف�سًل عن كونه الحافز اإلى حل م�سكلت �سعبة تتحدى الفرد وتعتر�ص طريقه (النيال، 1991، 
836) فيما يعتقد عدد من  الباحثين باأن دافعية الإنجاز ما هي �سوى رغبة للو�سول نحو هدف 
ما ومن المتحم�سين لهذا القول لورد وماهر حيث  اأو�سحا  اأن  الدافعية للإنجاز تمثل رغبة  الفرد 
للو�سول  اإلى  اأعلى م�ستوى للأداء  ، من خلل ما يبذله من جهد ومثابرة عالية  ، وكذلك  التغلب 
على العقبات (العتيبي،  1002، 25)، وعّرف (عبد العزيز عبد البا�سط،  2991) الدافع للإنجاز باأنه 
الرغبة في الأداء الجيد وتحقيق النجاح ، وهو هدف ذاتي ين�سط ويوجه ال�سلوك، ويعّد من المكونات 
الأ�سا�سية للنجاح المهني (عبد البا�سط ، 2991، 745) ، ولم يبتعد (محمود) كثيرا ًفقد عرف الدافع 
للإنجاز باأنه الأداء في �سوء م�ستوى حدود المتياز والتفوق، والرغبة في النجاح (محمود،5991، 
13) . فيما اأ�سار (عبد الحميد مرزوق، 0991) اإلى اأن الدافعية للإنجاز تمثل الرغبة الم�ستمرة لل�سعي 
للنجاح  ،  واإنجاز  الأعمال  ال�سعبة  والتغلب  على  العقبات  بكفاءة،  وباأقل  قدر  من  الوقت  والجهد 
وباأف�سل م�ستوى للأداء (مرزوق،0991، 106) .
ويعرف الباحثان دافعية الإنجاز باأنها: الرغبة في الأداء الجيد وتحقيق النجاح لدى طلبة 
جامعة القد�ص المفتوحة، وهو هدف ذاتي ُين�سِّ ط ال�سلوك ويوجهه، ويعدُّ من العوامل المهمة للنجاح 
الجامعي.
الدراسات السابقة:
يرى الباحثان بعد الاطلاع على العديد من الدرا�سات ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة، اأن من 
الاأن�سب ت�سنيفها في المحورين الاآتيين: 
أولا-ً الدراسات العربية:
درا�سة  محمد  (1102) ♦  التي  هدفت  اإلى  الوقوف  على  اأثر  المقرر  اللكتروني  في  تنمية 
الدافعية  للإنجاز  لدى  طلب  الدرا�سات  العليا  بكلية  التربية/  جامعة  بنها.  وقد  اتبعت  الدرا�سة 
المنهج  الو�سفي  في  اإعداد  قائمة  اأهدف  المقرر  اللكتروني  وقائمة  المهارات،  كما  اتبعت  المنهج 
�سبه  التجريبي  لقيا�ص  فاعلية  المتغير  الم�ستقل  (مقرر  الكتروني  في  تكنولوجيا  التعليم)،  على 
المتغير التابع (الجوانب المعرفية- الدافعية للنجاز لدى طلب الدرا�سات العليا بق�سم تكنولوجيا 
التعليم)،  وقد  ا�ستخدمت  الدرا�سة  اأدوات  الدرا�سة  الاآتية:  (الختبار  التح�سيلي ومقيا�ص  الدافعية 
للنجاز ومادة المعالجة التجريبية: المقرر اللكتروني الذي �سمِّ م وُطوِّر من خلل نظام «مودل» 
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لإدارة التعلم) ، وقد اختيرت عينة الدرا�سة من طلب الدرا�سات العليا، كلية التربية جامعة بنها، 
وبلغ عددهم (03) طالبًا وطالبة، خ�سع (02) منهم لدرا�سة المقرر اللكتروني. ومن اأهم التو�سيات 
التي اأو�ست بها الدرا�سة ما يلي: 
 - م�سايرة  التجاهات  المعا�شرة  في  توظيف  الم�ستحدثات  التكنولوجية  في  التنمية 
الم�ستدامة للمعلم، والتي تنعك�ص ب�سورة منتظمة على حياته من خلل التعليم والتفكير النقدي.
 - التحولت في اأ�ساليب التعلم من النموذج الموجه بو�ساطة المعلم اإلى نموذج التعلم الموجه 
بو�ساطة  المعلم،  اإلى  نموذج  التعلم  الموجه  ذاتيًا،  وتوظيف  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت 
كم�سادر للتطوير المهني للمعلمين.
 - تح�سين  اأ�ساليب  التدري�ص  في  الجامعات،  ودعمها  بالم�ستحدثات  التكنولوجية،  وتفعيل 
دور المقررات اللكترونية وبيئات التعلم اللكتروني في مرحلة التعليم الجامعي، مما ي�ساعد على 
نمو التجاهات الإيجابية نحو الم�ستحدثات لديهم.
 - الهتمام با�ستخدام نظم اإدارة المقررات في ن�شر المقررات التعليمية على النترنت.
 - اهتمام  كليات  التربية  بن�شر  مقرراتها  على  �سبكة  النترنت،  وت�سجيع  طلب  الكلية، 
وبخا�سة طلب الدرا�سات العليا على ت�سميم مواقع تعليمية مختلفة لبع�ص المقررات في مجالت 
تخ�س�ساتهم المختلفة. 
 - ال�ستفادة من المقرر اللكتروني المقترح، لتنمية الجوانب المعرفية المختلفة للمتعلمين، 
وتوفير  دورات  تدريبية  لطلب  الجامعات  واأ�ساتذتها  لتنمية  مهاراتهم  في  ت�سميم  المقررات 
اللكترونية ون�شرها.
درا�سة عو�س واأبي بكر (0102) ♦ التي هدفت اإلى ا�ستق�ساء  اأثر ا�ستخدام التعليم المدمج 
في تدري�ص مقرر التدخل في حالت الأزمات والطوارئ على تح�سيل الدار�سين في منطقة طولكرم 
التعليمية؛  ولتحقيق  هدف  الدرا�سة  اختيرت  �سعبتان  درا�سيتان  لمقرر  التدخل،  وقد  مثلت  اإحدى 
ال�سعبتين  الدرا�سيتين  المجموعة  التجريبية  التي  در�ست  مقرر  التدخل  با�ستخدام  اأ�سلوب  التعليم 
المدمج،  والأخرى  المجموعة  ال�سابطة  التي  در�ست  بالطريقة  التقليدية،  وقد  بلغ  اإجمالي  عينة 
الدرا�سة  (24)  دار�سًا،  (81)  دار�سًا  مثلوا  المجموعة  التجريبية،  و  (42)  دار�سًا  مثلوا  المجموعة 
ال�سابطة. وقد بينت النتائج وجود فروق في متو�سط التح�سيل لدى الدار�سين في مقرر التدخل في 
حالت الأزمات والطوارئ في م�ستوى تح�سيل الدار�سين بين المجموعة التقليدية ومجموعة التعليم 
المدمج. وفي نهاية الدرا�سة اأكد الباحثان على �شرورة الهتمام من قبل الجامعات باإدخال اأ�سلوب 
التعليم الإلكتروني بنمط التعليم المدمج في التعليم الجامعي، و�شرورة ا�ستخدام تقنية ال�سفوف 
الفترا�سية، واأهمية تدريب المدر�سين والدار�سين على هذا النمط من التعليم.
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درا�سة  خلف  الله  (9002)  التي  هدف ♦ ت  اإلى  التعرف  اإلى  فاعلية  كل  من  اأ�سلوب  التعليم 
اللكتروني والتعليم المدمج على كل من: 
 - (تح�سيل  الجانب  المعرفي  لمهارات  اإنتاج  النماذج  التعليمية  وتنمية  الجانب  الأدائي 
لمهارات  اإنتاج  النماذج  التعليمية) لدى طلب  الفرقة  الأولى  �سعبة تكنولوجيا المعلومات بكلية 
التربية بقها باإ�شراف جامعة الأزهر، والمقارنة بينهما من حيث الفاعلية. وقد بلغ عدد المتدربين 
(07) طالبًاً ق�سموا اإلى مجموعتين تجريبيتين، قوام كل مجموعة (53) طالبًا، وقد ا�ُستخدم الت�سميم 
التجريبي المعروف با�سم (ت�سميم البعد الواحد) الذي ي�ستمل على مجموعتين تجريبيتين لمتغير 
م�ستقل  واحد  مقدم  باأ�سلوبين،  وقد  اأج�ري  تطبيق  قبلي  لختبار  التح�سيل  المعرفي  لمهارات 
اإنتاج  النماذج  التعليمية على عينة البحث، ومن ثم  اأجري تطبيق بطاقة ملحظة  اأداء المهارات 
على  المجموعتين  ،  وقد  نفذت  التجربة  الأ�سا�سية  من  خلل  تقديم  التعليم  اللكتروني  المبا�شر 
للمجموعتين دون �شرط وجود الطلبة بالكلية، اأما بالن�سبة لمجموعة التعليم المدمج فكانت تتواجد 
بالكلية للمناق�سة مع المعلم حول المهارات المتعلمة مرة واحدة اأ�سبوعيًا، والتدريب العملي بمعمل 
المج�سمات مرة اأخرى في الأ�سبوع  اأي�سًا، وبعد النتهاء من التجربة ُطبقت  اأدوات البحث بعديًا. 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
 - فاعلية  اأ�سلوب التعليم اللكتروني بالمحا�شرات المبا�شرة في زيادة التح�سيل المعرفي 
المرتبط بالمهارات، وفي تنمية اأداء المهارات على الم�ستوى العملي لدى طلب تكنولوجيا التعليم
 - فاعلية  اأ�سلوب  التعليم  المدمج  في  زيادة  التح�سيل  المعرفي  المرتبط  بالمهارات،  وفي 
تنمية اأداء المهارات على الم�ستوى العملي لدى طلب �سعبة تكنولوجيا التعليم
 - تفوق مجموعة  التعليم المدمج على مجموعة  التعليم  اللكتروني في  التح�سيل المعرفي 
المرتبط  بالمهارات،  وفي  اأداء  مهارات  اإنتاج  النماذج  التعليمية  لدى  طلب  �سعبة  تكنولوجيا 
المعلومات.
درا�سة خالد (8002) ♦ التي هدفت  اإلى التعرف  اإلى  اأثر ا�ستخدام بيئة تعلم افترا�سية في 
تعليم  العلوم على تح�سيل طلبة  ال�سف  ال�ساد�ص  الأ�سا�سي في مدار�ص وكالة  الغوث  الدولية في 
محافظة نابل�ص، ولتحقيق هدف الدرا�سة ُطبقت اأدوات الدرا�سة على عينة تكونت من (641) طالبًا 
وطالبة موزعين على مجموعتين اأحداهما �سابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، والأخرى تجريبية 
تعلمت  با�ستخدام  بيئة  التعلم  الفترا�سية.  حيث  ا�ستملت  المجموعة  ال�سابطة  على:  �سعبة  ذكور 
(23) طالبًا و�سعبة اإناث (14) طالبة، وا�ستملت المجموعة التجريبية على: �سعبة ذكور (23) طالبًا، 
و�سعبة  اإناث (14) طالبة. وقد ت�سمنت اأدوات الدرا�سة اختبارا ًتح�سيليًا، ورزمة برمجية تحتوي 
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على (6) فعاليات لبيئات تعلم افترا�سية تحاكي الواقع لتجارب وحدة القوة والحركة من كتاب 
العلوم لل�سف ال�ساد�ص. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى: 
 - وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا في التح�سيل الدرا�سي والحتفاظ في مادة العلوم لدى 
طلبة  ال�سف  ال�ساد�ص  بين  القيا�سات  القبلي،  والبعدي،  والحتفاظ  لدى  المجموعة  ال�سابطة  في 
جميع الم�ستويات والدرجة الكلية للتح�سيل.
 - عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا في التح�سيل الدرا�سي في العلوم لدى طلبة ال�سف 
ال�ساد�ص  في  مدار�ص  وكالة  الغوث  الدولية  في  محافظة  نابل�ص  في  القيا�ص  البعدي  في:  المعرفة 
والتذكر،  والفهم  وال�ستيعاب،  والتركيب،  والدرجة  الكلية  للتح�سيل  بين  المجموعتين  ال�سابطة 
والتجريبية، بينما كانت الفروق دالة اأاإح�سائيًا في التطبيق والتحليل والتقويم بين المجموعتين 
ال�سابطة والتجريبية، ول�سالح المجموعة التجريبية.
درا�سة البرعاوي وال�سحار (8002) ♦ التي هدفت اإلى الك�سف عن م�ستوى اتجاه طلبة كليات 
التعليم  التقني  نحو  ا�ستخدام  التقنيات  الحديثة  وم�ستوى  الدافعية  للإنجاز  لديهم.  وبلغت  عينة 
الدرا�سة (432) من طلب الو�سائط المتعددة وطالباتها في الجامعة الإ�سلمية وكلية المجتمع، وقد 
ا�ستخدم  الباحثان في هذه  الدرا�سة المنهج  الو�سفي  الرتباطي،  واأعد  الباحثان  اأداتين لأغرا�ص 
الدرا�سة الحالية وهما: (اتجاهات الطلبة نحو التعليم التقني، والدافعية للإنجاز) وقد ا�ستخدمت 
المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والوزن  الن�سبي  واختبار  (ت)  ومعامل  الرتباط 
بير�سون، واأظهرت النتائج اأن درجة التجاه نحو ا�ستخدام التقنيات الحديثة في التعليم عالية جدا،ً 
حيث بلغ الوزن الن�سبي (%18)، كما تبين وجود علقة دالة اإح�سائيًا بين الدرجة الكلية للتجاه 
نحو التعليم التقني، وبين الدرجة الكلية للدافعية للنجاز، كذلك ك�سفت الدرا�سة عن وجود فروق 
دالة اح�سائيًا بين  الدرجة  الكلية للتجاه نحو  التعليم  التقني تعزي  للمتغيرات:  (الجن�ص، ونوع 
الموؤ�س�سة التعليمية، والم�ستوي الدرا�سي) .
درا�سة  اأبي حجلة (7002) ♦ التي هدفت اإلى التعرف اإلى  اأثر نموذج ت�شريع تعليم العلوم 
على التح�سيل، ودافع النجاز، ومفهوم الذات، وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف ال�سابع في محافظة 
قلقيلية. وقد تكونت عينة الدرا�سة من (731) طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف ال�سابع في المدار�ص 
الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة قلقيلية، موزعين على اأربع �سعب في اأربع مدار�ص 
مختلفة: (مدر�ستا ذكور، ومدر�ستا اإناث) ، واختيرت �سعبتان: (�سعبة للذكور واأخرى للإناث) بطريقة 
ع�سوائية تمثلن ال�سعبتين التجريبيتين، ودر�ستا با�ستخدام نموذج ت�شريع تعليم العلوم كطريقة 
تدري�ص، وكان عدد  اأفرادهما  (65)  طالبًا وطالبة، منهم  (13) طالبًا و  (52) طالبة،  اأما ال�سعبتان 
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الأخريان، فقد در�ستا بطريقة  التدري�ص  التقليدية، وكان عدد  افرادها  (18) طالبًا وطالبة، منهم 
(93) طالبًا و  (24) طالبة. وا�ستخدمت  الدرا�سة اختبار  التح�سيل المعرفي  العلمي المعد لم�شروع 
ت�شريع  التفكير  الذهني  من  خلل  تعليم  العلوم،  ،اُعدت  مقايي�ص  دافعية  الإنجاز،  ومفهوم  الذات 
وقلق  الختبار  لقيا�ص  دافعية  اإنجاز  الطلبة، ومفهوم  ذاتهم، وقلق  الختبار  لديهم.  وقد  تو�سلت 
الدرا�سة اإلى النتائج التالية: 
 - ل يوجد فروق في دافع النجاز، وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف  ال�سابع  الذين تعلموا 
العلوم بنموذج ت�شريع العلوم وبين الذين تعلموا العلوم بالطريقة التقليدية.
 - ل يوجد فروق في التح�سيل ودافع النجاز ومفهوم الذات وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف 
ال�سابع في مادة العلوم تعزى للجن�ص. 
 - ل  يوجد  فروق في  التح�سيل  ودافع  الإنجاز،  ومفهوم  الذات،  وقلق  الختبار  لدى  طلبة 
ال�سف ال�سابع في مادة العلوم من برنامج ت�شريع التعليم تعزى اإلى التفاعل بين طريقة التعليم 
والجن�ص.
 - ل يوجد فروق ذات دللة  اإح�سائية في  التح�سيل، ودافع  الإنجاز، وقلق  الختبار  لدى 
طلبة ال�سف ال�سابع في اختبار المعرفة البعدي الآني، ومتو�سطات تح�سيلهم في اختبار المعرفة 
البعدي الموؤجل، بينما يوجد فروق دالة اإح�سائيا في مفهوم الذات الآني لدى طلبة ال�سف ال�سابع ، 
ومتو�سطات مفهوم ذاتهم الموؤجل.
درا�سة زين الدين (6002) ♦ التي هدفت اإلى تق�سى اأثر تجربة التعليم الإلكتروني في المدار�ص 
الإعدادية الم�شرية على التح�سيل الدرا�سي للطلب، وبناء مقيا�ص لقيا�ص اتجاه طلب المدار�ص 
الإعدادية في م�شر نحو التعليم الإلكتروني يحدد مدى تقبل الطلب لبرامج التعليم الإلكتروني. وقد 
اعتمدت  الدرا�سة على  المنهج  الو�سفي  التحليلي  لو�سف م�شروع  التعليم  اللكتروني وتحليله في 
المدار�ص  الإعدادية  الم�شرية، وكذلك  ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  التجريبي لمعرفة  اأثر  المتغيرين 
الم�ستقلين  والتفاعل  بينهما  على  المتغيرات  التابعة.  وقد  ُطبقت  الدرا�سة  على  مادة  الريا�سيات 
لل�سف  الثالث  الإع�دادي.  وتكوَّ نت  عينة  الدرا�سة  من  (211)  طالبًا،  اختيروا  بالطريقة  الق�سدية 
�سمن  ثلث  مدار�ص  بمحافظة  بور�سعيد،  ويرجع  اختيار  الباحث  لتلك  المدار�ص  لإجراء  التجربة 
اإلى توافر اإمكانية تطبيق الدرا�سة من حيث توافر معامل gninrael -E، ومعامل الو�سائط المتعددة 
aidemitluM، و�سبكة النترنت tenretnI . واأي�سًا لوجود عدد من المعلمين واأخ�سائي تكنولوجيا 
التعليم بما يطمئن الباحث اإلى اأنهم �سيقومون بتنفيذ جميع التعليمات الخا�سة باإجراء التجربة، 
كما  اأنهم  يقومون  بتدري�ص مادة  الريا�سيات  لتلميذ  الف�سول  التي وقع عليها  الختيار لإجراء 
التجربة. هذا وقد ُطبِّق اختبار تح�سيلي مو�سوعي قبلي وبعدي لقيا�ص تح�سيل الطلب في مادة 
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الريا�سيات، كذلك ُطبِّق مقيا�ص اتجاه الطلب نحو التعليم اللكتروني. وكان من اأهم النتائج التي 
تو�سلت اإليها الدرا�سة: 
 - عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا بين درجات طلب المجموعتين التجربتين وطلب 
المجموعة ال�سابطة في التح�سيل لمادة الريا�سيات بعد اإجراء التجربة.
 - توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا بين متو�سطات درجات طلب المجموعتين التجريبيتين 
وبين طلب المجموعة ال�سابطة في التجاه نحو التعليم الإلكتروني.
درا�سة البيطار (5002) ♦ التي هدفت اإلى التعرف على فعالية برنامج التعّلم الذاتي با�ستخدام 
الحا�سوب لتدري�ص مقرر ح�ساب الإن�ساءات، في تنمية التح�سيل الدرا�سي والدافعية للإنجاز لدى 
تلميذ ال�سف الثالث الثانوي ال�سناعي. وقد اقت�شرت عينة الدرا�سة على مجموعتين من تلميذ 
ال�سف الثالث الثانوي ال�سناعي، تخ�س�ص العمارة بمدار�ص اأ�سيوط الثانوية ال�سناعية بمحافظة 
اأ�سيوط، ُق�سما ع�سوائيًا اإلى مجموعة �سابطة، واأخرى تجريبية، وطبقت الدرا�سة الاأدوات الاآتية: 
 - برنامج للتعلم الذاتي با�ستخدام الحا�سوب، اختبار تح�سيلي، اختبار الدافعية للنجاز، 
واختبار القدرة المكانية الثنائية والثلثية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
 - توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات تلميذ المجموعتين ال�سابطة 
والتجريبية في  الختبار  التح�سيلي  البعدي  ل�سالح  تلميذ  المجموعة  التجريبية مما  يدلل  على 
فعالية برنامج التعلم الذاتي با�ستخدام الحا�سوب في تنمية التح�سيل الدرا�سي.
 - ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطي درجات تلميذ المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في  التطبيق  القبلي لختبار  الدافعية  للإنجاز.  فيما وجدت  فروق  بينهما في  اختبار 
الدافعية  للنجاز  البعدي،  وذلك  ل�سالح  المجموعة  التجريبية،  مما  يوؤكد  فعالية  برنامج  التعلم 
الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر في تنمية الدافعية للنجاز لدى تلميذ ال�سف الثالث الثانوي.
 - عدم وجود علقة ارتباطية موجبة بين التح�سيل الدرا�سي والدافعية للنجاز في التطبيق 
البعدي بالن�سبة للمجموعة ال�سابطة.
درا�سة خليفة (7991) ♦ التي هدفت اإلى الك�سف عن دافعية الإنجاز لدى عينتين من طلب 
الجامعة من الم�شريين وال�سودانيين والمقارنة بينهما بهدف اإلقاء ال�سوء على العوامل الح�سارية 
بالن�سبة لدافعية الإنجاز . وقد تكونت العينة الكلية من (456) طالبًا وطالبة بمرحلة التعليم الجامعي 
موزعين على عينتين: الأولى عينة م�شرية ا�ستملت على (404) طلب من الجن�سين ممن يدر�سون 
بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بني �سويف، وتكونت عينة الذكور من (002) طالب، بينما بلغت 
عينة الإناث (402) طالبات. اأما العينة الثانية فهي عينة �سودانية تكونت من (052) طالبا وطالبة 
ممن يدر�سون بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم، واختيروا من ال�سفوف الدرا�سية الأربعة 
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بق�سمي علم الجتماع والفل�سفة، وانق�سمت العينة ح�سب الجن�ص اإلى ذكور حيث بلغ عددهم (501) 
طلب، وتكونت عينة الإناث من (541) طالبة. وقد اأعد الباحث مقيا�ص دافعية الإنجاز الذي احتوى 
على  خم�سة  مقايي�ص  فرعية،  وهي:  «ال�سعور  بالم�سوؤولية،  وال�سعي  نحو  التفوق  لتحقيق  م�ستوى 
طموح  مرتفع،  والمثابرة،  وال�سعور  باأهمية  الزمن،  والتخطيط  للم�ستقبل».  وخل�ست  الدرا�سة  اإلى 
وجود م�ستوى مقبول من دافعية  الإنجاز لدى عينتي  الدرا�سة من الم�شريين وال�سودانيين.  واأنه 
ل توجد فروق جوهرية بين كل من الذكور والإناث في الدرجة الكلية للدافعية للإنجاز، ووجود 
فروق فردية بين كل من الطلب الم�شريين وال�سودانيين في الدرجة الكلية لدافعية الإنجاز ل�سالح 
الطلب الم�شريين، كما ك�سفت النتائج عن تاأثير التفاعل بين متغيري الجن�ص والجن�سية، لم يكن ذا 
دللة اإح�سائيًا، وهذا يعني اأن تاأثير الجن�ص في الدافعية ل يتوقف ول يختلف باختلف الجن�سية، 
كما اأن تاأثير الجن�سية في دافعية الإنجاز ل يختلف باختلف الجن�ص.
ثانيا-ً الدراسات الأجنبية:
درا�سة (7002) srehtO & trawetS ♦ التي هدفت اإلى ا�ستك�ساف اأثر ا�ستخدام فريق تعاوني 
مكون من م�ساق افترا�سي طوَّ ره الباحثون لزيادة الخبرة التربوية للطلب في م�ساق للتعليم العام 
على النترنت، ودمج مثل هذه  التطبيقات في بيئات تعلمهم بما ي�سمح بالتوا�سل والتفاعل مع 
محتوى الم�ساق، وقد بلغت عينة الدرا�سة (64) طالبًا من ق�سم التطوير الإن�ساني بجامعة هيو�ستن 
بولية تك�سا�ص خ�سعوا لت�سمين المكون الفترا�سي في م�ساق 0031SCDH على النترنت بهدف 
خلق بيئة توؤكد على التعلم من خلل م�ستوى عاٍل من م�ساركة الطلب. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى 
النتائج الاآتية: 
 - اإن المحاكاة الفترا�سية ممكن اأن ت�ستخدم لإ�شراك الطلب وتفعليهم بطريقة جديدة.
 - تعطي الفريق التعاوني الفر�سة ل�ستك�ساف و�سائل جديدة، وبالتالي تقدم تحفيزا ًلعمليتي 
التعليم والتعلم.
 - �سنحت الفر�سة في هذه الدرا�سة لت�سجيع الطلب على الم�ساركة بطرق متعددة، ل�ستك�ساف 
عد من المو�سوعات والتطبيقات.
ال�سعوبات مع برامج erawtfoS - وم�سادرها يمكن اأن ت�سكل ُمعوِّقًا رئي�سًا اأمام الت�سميم 
الناجح.
كما اأعطت الدرا�سة مقترحات لتطبيقات اأخرى للبيئة الفترا�سية، نظرا ًلإمكانية التعلم قبل 
التحويل ب�سهولة اإلى ال�سغل الحقيقي والفعلي.
درا�سة (6002) neyugN & nellA ♦ التي هدفت اإلى تحليل تاأثيرات عملية التقويم والتدريبات 
من خلل النترنت على تح�سن الم�ستوى الدرا�سي لطلب المرحلة المتو�سطة في تعلم الريا�سيات، 
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وقد  اتبعت  الدرا�سة  الأ�سلوب  التجريبي،  ومجموعة  الطرق  الكمية  والنوعية،  وقارنت  الدرا�سة 
بين  التغير الحا�سل في الم�ستوى  التح�سيلي للطلب عند  ا�ستخدامهم عملية  التقويم والتدريبات 
من  خلل  المواقع  اللكترونية  مقارنة  بالطلب  الذين  ا�ستخدموا  الأ�سلوب  التقليدي  في  التقويم 
والتدريبات والتمارين بالأ�ساليب المعتادة، وكانت العينة عبارة عن مجموعتين من الطلب من 
الجن�سين، ومن اأ�سول عرقية مختلفة، وطبق  اأ�سلوب التقويم والتدريب اللكتروني على المجموعة 
الأولى، وا�ُستخدم التقويم والتدريب التقليدي على المجموعة الثانية.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية:
 - وجوب فر�ص ا�ستخدام الحا�سب الآلي واإدراج التعليم اللكتروني على الطلب مع وجود 
مجال لإدراج التعليقات والتو�سيات.
 - ا�ستفادة  الطلب  من  تلك  التدريبات  اللكترونية،  مما  اأدى  اإلى  تح�سنهم  في  مادة 
الريا�سيات؛ حيث نما ذكاوؤهم وزاد فهمهم وقدرتهم على حل الم�سكلت. 
درا�سة  (1002) nossrannuG ◄  التي  هدفت  اإلى  ت�سميم  محتوى  علمي  لمقرر  الإح�ساء 
على النترنت، وتحليل اتجاهات الطلب على النترنت نحو المقرر، واإلى المقارنة بين 
تح�سيل الطلب الذين اأخذوا الف�سل على النترنت مقابل طلب قاعة التدري�ص التقليدي. 
واتبعت الدرا�سة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدرا�سة من (24) طالبًا، وجاءت اأهم 
نتائج الدرا�سة على النحو الاآتي: 
 - اتجاهات الطلب نحو التعلم في بيئة النترنت كانت في عمومها منا�سبة.
 - ت�ساوي تح�سيل  الطلب  الذين  تعلموا في  بيئة  النترنت مع تح�سيل  الطلب في  قاعة 
الدرو�ص التقليدية.
درا�سة  (5991) melS ◄  التي  هدفت  اإلى  التعرف  علي  اتجاهات  اليابانيين  والأمريكيين 
نحو التكنولوجيا الحديثة. وقد تو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى اأن اتجاهات اليابانيين تت�سم 
بال�سلبية  والت�ساوؤمية؛  لأنهم  يعتقدون  اأن  التغير  التكنولوجي  م�سدر  لل�سغط  النف�سي 
والقلق على عك�ص الأمريكيين، على الرغم من اأن اليابانيين من اأكثر دول العالم اإنتاجا 
لها واإبداعا فيها.
تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
بعد  اأن عر�ص الباحثان ما ح�سل عليه من درا�سات �سابقة ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة 
الحالية، �سيقومان بالتعليق عليها كما ياأتي: 
محاور  الدرا�سات:. 1  لقد  ُعر�ست  الدرا�سات  ال�سابقة  �سمن  محورين:  الأول  ا�ستمل  على 
12
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الدرا�سات  العربية،  والثاني  ا�ستمل  على  الدرا�سات  الأجنبية؛  ومما  هو  جدير  بالذكر  اأن  ترتيب 
الدرا�سات ال�سابقة  في كل محور، جاء ترتيبًا زمنيًا من الأحدث اإلى الأقدم.
النتائج النهائية:. 2 اختلفت نتائج الدرا�سة الحالية مع نتائج درا�سة (البرعاوي وال�سحار، 
8002)  التي  اأكدت  وجود  علقة  دالة  اإح�سائيًا  بين  الدرجة  الكلية  للتجاه  نحو  التعليم  التقني، 
وبين  الدرجة  الكلية  للدافعية للنجاز، فيما بينت نتائج  الدرا�سة الحالية عدم وجود علقة بين 
ا�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني، وبين دافعية الإنجاز. كذلك اختلفت نتائج الدرا�سة الحالية مع 
نتائج درا�سة البيطار (5002) التي اأكدت على فعالية برنامج التعلم الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر 
في تنمية الدافعية للإنجاز. كما اأن نتائج الدرا�سة الحالية اختلفت مع نتائج درا�سة خليفة (7991) 
التي خل�ست اإلى اأنه ل توجد فروق جوهرية بين كل من الذكور والإناث في الدرجة الكلية للدافعية 
للإنجاز، فيما اأ�سارت نتائج الدرا�سة الحالية اإلى وجود فروق في دافعية الإنجاز ل�سالح الإناث. 
. 3 الفرق بين الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة الحالية: 
 - تميزت الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة في اأنها تناولت العلقة بين بيئات التعلم اللكتروني 
ودافعية الإنجاز، وهذه العلقة لم ُتدر�ص، وبخا�سة اأن مو�سوع التعلم الإلكتروني مو�سوع جديد 
في الواقع الجامعي الفل�سطيني تنفرد جامعة القد�ص المفتوحة بالدور الريادي فيه.
 - تميزت الدرا�سة الحالية بالعمق والخ�سو�سية من حيث تناولها بيئات التعلم اللكتروني 
الم�ستخدمة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  وهي  بيئات:  (البوابة  الأكاديمية  والمودل  وال�سفوف 
الفترا�سية) .
 - تجري هذه الدرا�سة في البيئة الفل�سطينية بخلف بع�ص الدرا�سات ال�سابقة التي كانت في 
الدول العربية المجاورة.
علاقة  الدرا�سات  ال�سابقة  بالدرا�سة  الحالية:. 4 ل�سك في  اأنه  بات من  الوا�سح من خلل 
العر�ص  ال�سابق  اأن  الدرا�سة الحالية  اتفقت مع عدد من  الدرا�سات  ال�سابقة في اختيار  العينة من 
الطلبة  الجامعيين  مثل  درا�سة  (محمد،  1102)  ودرا�سة  (عو�ص  واأبو  بكر،  0102)  ودرا�سة  (خلف 
الله،  9002) ودرا�سة (البرعاوي وال�سحار،  8002) ودرا�سة (خليفة،  7991) ودرا�سة  (dna trawetS 
7002 ،srehtO) كذلك ا�ستفادت الدرا�سة الحالية من الدرا�سات ال�سابقة في اختيار المنهج المنا�سب 
لإجرائها،   وهو  المنهج  الو�سفي  خا�سة  درا�سة  كل  من  (محمد،  1102)  و  (البرعاوي  وال�سحار، 
8002) و (خليفة،7991) .
إجراءات الدراسة: 
يت�سمن هذا الجزء من  الدرا�سة الإجراءات في الجانب الميداني من حيث المنهجية المتبعة، 
ومجتمع  الدرا�سة  وعينتها،  واأداتا  الدرا�سة،  والمعالجات  الإح�سائية  التي  ا�ستخدمت  في  تحليل 
22
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البيانات لختبار �سدق  اأداة الدرا�سة وثباتها، ومن ثم جمع البيانات من العينة الكلية للتو�سل 
اإلى النتائج النهائية للدرا�سة، وذلك كما ياأتي: 
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحثان  في  هذه  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  الذي  يبحث  عن  الحا�شر، 
ويهدف  اإلى  تجهيز  بيانات  لإثبات  فرو�ص  معينة،  تمهيدا ً للإجابة  على  ت�ساوؤلت  محددة  بدقة، 
تتعلق  بالظواهر  الحالية،  والأح�داث  الراهنة  التي  يمكن  جمع  المعلومات  عنها  في  زمان  اإجراء 
البحث، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة (الأغا، 2002، 34) .
مجتمع الدراسة: 
بلغ حجم المجتمع الأ�سلي للدرا�سة (3933) طالبًا من الجن�سين منهم (1481) طالبًا و (2551) 
طالبة في البرامج التعليمية في منطقة �سمال غزة التعليمية بجامعة القد�ص المفتوحة خلل العام 
الدرا�سي -0102 1102 م.
عينة الدراسة: 
اختيرت عينة ع�سوائية للدرا�سة مكونة من (543) طالبًا من الجن�سين منهم (171) من الذكور، 
ومنهم (471) من الإناث في منطقة �سمال غزة التعليمية بجامعة القد�ص المفتوحة. والجدول الآتي 
يو�سح ذلك: 
الجدول (1) 








3154العلوم الإدارية و الاقتصادية
9.943التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
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أولا-ً بيئات التعلم الالكتروني الأكثر استخداما ًفي جامعة القدس المفتوحة: 
اأعدَّ  الباحثان  ا�ستبانة  تتكون  في  �سورتها  الأولية  من  (43)  فقرة،  تقي�ص  درجة  ا�ستخدام 
الطلبة بمنطقة �سمال غزة  التعليمية في جامعة  القد�ص المفتوحة  لبيئات  التعلم اللكتروني، وقد 
توزعت فقرات ال�ستبانة على ثلثة مجالت على التوالي، وهي كما ياأتي: 
الجدول (2) 
يبين مجالات الا�ستبانة وعدد فقرات كل مجال
عدد الفقراتمجالات الاستبانه
21-1 استخدام البوابة الأكاديمية
01-2 استخدام المودل
21-3 استخدام الصفوف الافتراضية
43المجموع الكلي لفقرات الاستبانة
ويجاب على ال�ستبانه تبعًا لتدرج خما�سي على طريقة ليكرت «بدرجة كبيرة جدا ً– بدرجة 
كبيرة – بدرجة متو�سطة – بدرجة �سعيفة – بدرجة �سعيفة جدا»ً وت�سحح بالدرجات (-5 -4 -3 
-2 1) على التولي، وجميع الفقرات اإيجابية الت�سحيح.
وتح�سب درجة المفحو�ص بجمع درجاته على كل مجال، وجمع درجاته على كل المجالت 
للح�سول على  الدرجة  الكلية لل�ستبانة، وتتراوح  الدرجة  الكلية  للمفحو�ص على  ال�ستبانة بين 
(43 – 071 درجة) ، والدرجة المنخف�سة تعني �سعف ا�ستخدام الطالب لبيئات التعلم اللكتروني في 
جامعة القد�ص المفتوحة، اأما الدرجة المرتفعة، فتعني اأن الطالب يكثر من ا�ستخدام بيئات التعليم 
اللكتروني.
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صدق أدوات الدراسة وثباتها: 
	. الصدق: 
 ♦ �سدق المحكمين: 
للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة من خلل �سدق المحكمين، عر�ص الباحثان ال�سورة الأولية 
لل�ستبانة على عدد من المحكمين من الزملء المتخ�س�سين في المجال التربوي وتقنيات التعليم، 
وذلك  بهدف  معرفة  اآرائهم وملحظاتهم ومقترحاتهم حول مجالت  ال�ستبانة  وفقراتها  ومدى 
و�سوحها، وترابطها، ومدى تحقيقها لأهداف الدرا�سة، وُفرِّغت الملحظات التي اأبداها المحكمون، 
وفي �سوئها اأعاد الباحثان �سياغة بع�ص الفقرات وبقيت ال�ستبانة مكونة من (43) فقرة.
 ♦ �سدق الات�ساق الداخلي: 
ُطبقت  ال�ستبانة  على  عينة  ا�ستطلعية  ع�سوائية  من  مجتمع  الدرا�سة  الأ�سلي،  بلغت  (46) 
طالبًا من الجن�سين، بهدف ح�ساب �سدق الأدوات وثباتها: 
ولح�ساب �سدق الت�ساق الداخلي؛ ُح�سبت معاملت الرتباط لدرجات فقرات كل مجال مع 
الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، والجدول الآتي يبين ذلك: 
الجدول (3) 





















أدخل إلى الحساب الخاص بي على البوابة الأكاديمية 1
للجامعة
دالة عند 10.045.0
دالة عند 10.027.0أتابع إعلانات المنطقة التعليمة عبر البوابة الأكاديمية2
دالة عند 10.056.0أتعرف إلى مواعيد محاضرتي وأماكن انعقادها3
أطلع على الخطة الدراسية بما فيها الساعات المطلوبة 4
والمجتازة والمحتسبة
دالة عند 10.065.0
أتعرف إلى علاماتي أول بأول من خلال الدخول للبوابة 5
الأكاديمية
دالة عند 10.084.0
دالة عند 10.047.0أتعامل مع التعيينات الورقية من خلال البوابة6
دالة عند 10.036.0أشارك في حل حلقات النقاش غير المتزامنة7
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أطلع على المواد التوضيحية/ المساندة عبر الدخول إلى 81
وحدة إدارة المقررات
دالة عند 10.057.0
دالة عند 10.017.0أقوم بإرسال رسالة لمشرفي في حال لزم ذلك9
أتواصل مع مشرفي عبر غرفة النقاش المباشر في حال 01
وجود موعد معد سلفا ًبيننا
دالة عند 10.056.0
دالة عند 10.035.0أقوم بتعديل بياناتي الشخصية عبر البوابة الأكاديمية11
أطلع على المحاضرات التي يتم بثها عبر تقنية الفيديو 21











دالة عند 10.067.0أدخل إلى المودل من حسابي الخاص على البوابة31
دالة عند 10.037.0أجيب على التعيينات الالكترونية عبر المودل41
دالة عند 10.026.0أشارك في حلقات النقاش المتزامنة وغير المتزامنة51
دالة عند 10.075.0أطلع على نتيجة التعيين بعد الانتهاء من حله61
دالة عند 10.046.0أقوم بإرسال رسالة لمشرفي عبر المودل71
أتعرف على مكونات شاشة المقرر الدراسي المصمم 81
باستخدام المودل
دالة عند 10.018.0
أتعامل مع كافة الأنشطة (ziuQ/ تقرير/ دراسة حالة) عبر 91
المودل
دالة عند 10.007.0
أدخل إلى المودل عبر وحدة إدارة المقررات (التعيين 02
الالكتروني/التعليم المدمج) 
دالة عند 10.096.0
أحصل على التغذية الراجعة بعد إجابتي على التعيين 12
الدراسي
دالة عند 10.076.0


















أقوم بتنزيل البرامج ذات العلاقة بالصفوف الافتراضية 32
كبرنامج الجافا
دالة عند 10.067.0
دالة عند 10.087.0أقوم بحضور اللقاءات الافتراضية التي يعقدها المشرف42
أدخل إلى الصف الافتراضي عبر الرابط المعطى من قبل 52
الجامعة باسمي وكلمة السر الخاصة بي
دالة عند 10.047.0
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أستخدم محتويات الصف الافتراضي (الأشرطة والنوافذ) 62
كمشارك
دالة عند 10.087.0
أطرح تساؤلاتي من خلال المايك والتخاطب الكتابي 72
بطريقة تتيح التواصل مع المشاركين
دالة عند 10.076.0
أحتفظ بالمكتوب على اللوحة البيضاء ونافذة الدردشة 82
على جهازي الخاص
دالة عند 10.086.0
أحتفظ بأي وسائط مساندة يتم إرسالها من قبل المشرف 92
على جهازي الخاص
دالة عند 10.076.0
أوظف أيقونات التعبير (مضحك/تصفيق/غير موافق/03
مرتبك) خلال التفاعل مع المشاركين
دالة عند 10.066.0
أستخدم أيقونة الخروج المؤقت في حال مغادرتي لغرفة 13
الصف الافتراضي لفترة وجيزة
دالة عند 10.027.0
دالة عند 10.066.0أوظف شريط اللوحة البيضاء في الكتابة عليها23
أشارك في عرض ما لدي من نشاطات عبر القيام بعرض 33
تقديمي- بوربوينت- على اللوحة البيضاء
دالة عند 10.017.0
أستمع إلى اللقاءات الافتراضية المسجلة في حال عدم 43
تمكني من المشاركة مباشرة
دالة عند 10.067.0
قيمة ر الجدولية (درجات حرية= 26) عند 50.0= 052.0، وعند 10.0= 523.0
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن جميع فقرات ال�ستبانة حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية 
للمجال الذي تنتمي اإليه عند م�ستوى 10.0.
وُح�سب الت�ساق الداخلي لل�ستبانة من خلل تقدير معامل الرتباط بين درجة كل مجال 
والدرجة الكلية لل�ستبانة ح�سبما هو مو�سح في الجدول الآتي: 
الجدول (4) 
ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية للا�ستبانه
مستوى الدلالةمعامل الارتباطمجالات الاستبانه
دالة عند 10.0678.0-1 استخدام البوابة الأكاديمية
دالة عند 10.0219.0-2 استخدام المودل
دالة عند 10.0219.0-3 استخدام الصفوف الافتراضية
قيمة ر الجدولية (درجات حرية= 26) عند 50.0= 052.0، وعند 10.0= 523.0
72
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يت�سح من الجدول ال�سابق اأن معاملت الرتباط بين درجات مجالت ال�ستبانة مع الدرجة 
الكلية لل�ستبانة تتراوح بين (678.0 – 219.0) ، وجميعها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 10.0. وبذلك 
تبقى ال�ستبانة في �سورتها النهائية مكونة من 43 فقرة. 
وبذلك يت�سح اأن مجالت ال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من �سدق الت�ساق الداخلي، اأي اأن 
الأداة تقي�ص ما و�سعت لقيا�سه.
ثبات الاستبانة: 
ُقدِّر الثبات بح�ساب معامل كرونباخ األفا لفقرات ال�ستبانة (43 فقرة)، ولكل بعد من اأبعاد 
ال�ستبانة، والجدول الآتي يبين ذلك: 
الجدول (5) 
معاملات الثبات لا�ستبانة بيئات التعلم الالكتروني باأبعاده ودرجته الكلية با�ستخدام معامل األفا
مستوى الدلالةقيمة ألفاعدد الفقراتمجالات الاستبيان
دالة عند 10.0168.021-1 استخدام البوابة الأكاديمية
دالة عند 10.0388.001-2 استخدام المودل
دالة عند 10.0519.021-3 استخدام الصفوف الافتراضية
دالة عند 10.0059.043استبيان بيئات التعلم الالكتروني ككل
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  قيمة  األفا  لل�ستبانة  باأبعاده  ودرجته  الكلية  تراوحت  بين 
(168.0 - 059.0) ، وهي معاملت دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 10.0. مما ي�سير اإلى اأن ال�ستبانة تت�سم 
بدرجة جيدة من الثبات.
ثانيا-ً مقياس الدافع للإنجاز للراشدين: تعريب صلاح أبو ناهية:
قام  هارمان�ص  �سنة  0791م  snamreH  ببناء  ا�ستخبار  الدافع  للإنجاز  بعيدا ً عن  نظرية 
اأتكن�سون، وذلك بعد اأن ح�شر جميع المظاهر المرتبطة بهذا التكوين، وقد انتقى منها الأكثر �سيوعًا 
على  اأ�سا�ص  ما  اأكدته  البحوث  ال�سابقة  وهي:  م�ستوى  الطموح،  و�سلوك  تقبل  المخاطر،  والحراك 
الجتماعي، والمثابرة، وتوتر العمل، واإدراك الزمن، والتوجه للم�ستقبل، واختيار الرفيق، و�سلوك 
التعرف، و�سلوك الإنجاز. 
ويتكون  ال�ستخبار  من  92  فقرة  متعددة  الختيار،  وقد  ُحذفت  اإحدى  العبارات  من  قبل 
الباحثين  لعدم  ات�ساقها  مع  عينة  الدرا�سة،  وبقي  المقيا�ص  يتكون  من  82  فقرة.  ويتراوح  مدى 
الدرجات على فقرات  المقيا�ص من  (82) درجة، وهي الحد  الأدنى  للدرجة على  المقيا�ص، وتمثل 
الدافع للإنجاز الأدنى، بينما بلغ الدافع للإنجاز الأعلى (131) درجة.
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صدق المقياس وثباته: 
للتحقق من �سدق المقيا�ص وثباته، طبَّقه الباحثان على عينة ا�ستطلعية ع�سوائية مكونة 
من (46) من الطلبة من مجتمع الدرا�سة الأ�سلي. وُح�سب �سدق الت�ساق الداخلي من خلل تقدير 
ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، والجدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول (6) 
قيم الارتباطات بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا�س
مستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم الفقرةمستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم الفقرة
دالة عند 10.0804.051دالة عند 10.0305.01
دالة عند 10.0933.061دالة عند 50.0682.02
دالة عند 10.0924.071غير دال إحصائياً061.03
دالة عند 10.0583.081دالة عند 10.0934.04
دالة عند 10.0364.091دالة عند 50.0072.05
دالة عند 10.0424.002غير دال إحصائياً631.06
دالة عند 50.0842.012دالة عند 10.0385.07
دالة عند 50.0982.022دالة عند 10.0853.08
غير دال إحصائياً250.032دالة عند 10.0894.09
دالة عند 10.0763.042دالة عند 10.0515.001
دالة عند 10.0874.052دالة عند 50.0803.011
دالة عند 10.0363.062غير دال إحصائياً610.021
دالة عند 10.0734.072دالة عند 10.0114.031
دالة عند 10.0785.082دالة عند 10.0744.041
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن جميع فقرات المقيا�ص حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية 
للمقيا�ص، وجميعها ارتباطات دالة عند م�ستوى  10.0 وم�ستوى  50.0، با�ستثناء الفقرات  (3 - 6 - 
21 - 32) لم تحقق ارتباطات دالة، فا�ستبعدت، وتكوَّ ن المقيا�ص في �سورته النهائية من (42 فقرة)، 
وبذلك ت�سبح الدرجة على مقيا�ص دافعية الإنجاز تتراوح بين (82 – 311 درجة) .
مما ي�سير اإلى اأن المقيا�ص يت�سم بدرجة جيدة من الت�ساق الداخلي، واأنه ي�سلح لقيا�ص دافعية 
الإنجاز لدى اأفراد العينة.
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ثبات المقياس: 
 ♦ با�ستخدام التجزئة الن�سفية:
ح�سب  الباحثان ثبات المقيا�ص بطريقة  التجزئة  الن�سفية، وذلك بح�ساب معامل  الرتباط 
بين درجات اأفراد العينة ال�ستطلعية على الفقرات الفردية للمقيا�ص (21 فقرة) ، ودرجاتهم على 
الفقرات الزوجية (21 فقرة) ، والمكونة للمقيا�ص (مجموع الفقرات = 42 فقرة) ، وقد بلغت قيمة 
معامل  ارتباط  بير�سون  بين  الن�سفين  (465.0)  ثم  ا�ستخدم  معادلة  �سبيرمان  براون  (الن�سفين 
مت�ساويين)  لتعديل  طول  المقيا�ص،  وقد  بلغت  قيمة  معامل  الثبات  بعد  التعديل  بتلك  المعادلة 
(127.0)، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة اأقل من 10.0، الأمر الذي يدلل على درجة 
جيدة من الثبات.
 ♦ معامل كرونباخ األفا: 
كذلك  ُقدَّر  ثبات  المقيا�ص بح�ساب معامل كرونباخ  األفا  لفقرات  المقيا�ص  (عدد  الفقرات = 
42) ، وقد بلغت قيمة األفا (387.0) ، وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من الثبات، وهي دالة عند 
م�ستوى دللة اأقل من 10.0، وتفي بمتطلبات تطبيق المقيا�ص على اأفراد العينة. وبذلك يت�سح اأن 
مقيا�ص دافعية الإنجاز يت�سم بدرجة جيدة من ال�سدق والثبات، تفي بمتطلبات تطبيقه على اأفراد 
عينة الدرا�سة لجمع البيانات الميدانية.
الخطوات الإجرائية: 
بعد انتهاء الباحثْين من اإعداد الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، ُحددت اأداتا الدرا�سة وهما: 
(ا�ستبانة  ا�ستخدام  بيئات  التعلم  اللكتروني)  و  (مقيا�ص  الدافعية  للإنجاز)  ،  وا�ستمارة  بيانات 
ديموغرافية. وتحديد العينة من طلبة جامعة القد�ص المفتوحة ب�سمال غزة، وو�سع اأ�سئلة الدرا�سة. 
وبعد  ذلك  ُحددت  عينة  الدرا�سة،  فقد  اختيرت  عينة  ع�سوائية  من  طلبة  جامعة  القد�ص  المفتوحة 
ب�سمال غزة من الجن�سين. وطبق الباحثان الأدوات على العينة. وبعد النتهاء من التطبيق، �سُ حِّ ح 
المقيا�ص،  وُر�سدت  الدرجات  عليها  تبعًا  لأ�ساليب  الت�سحيح، وعولجت هذه  الدرجات  با�ستخدام 
الأ�ساليب الإح�سائية المنا�سبة بهدف الح�سول على النتائج المتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة، وقد ا�ستعان 
الباحثان ببرنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية SSPS بهدف التو�سل للنتائج.
الأساليب الإحصائية: 
للتحقق من �سدق الاأدوات وثباتها ا�ستخدم الباحثان الاأ�ساليب الاآتية: 
 ● معامل ارتباط بير�سون: ل�سدق الت�ساق الداخلي.
معامل كرونباخ األ ● فا: للثبات.
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وللاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان الاأ�ساليب الاإح�سائية الاآتية: 
 ● المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري الوزن الن�سبي: للك�سف عن م�ستوى المتغيرات.
 ● اختبار ت للفرق بين متو�سطات عينتين م�ستقلتين: للك�سف عن الفروق في بيئات التعلم 
اللكتروني، والدافع للإنجاز تبعًا للنوع الجتماعي.
 ● اختبار تحليل التباين الأحادي للفرق بين متو�سطات ثلث عينات م�ستقلة فاأكثر: للك�سف 
عن الفروق في بيئات التعلم، ودافعية الإنجاز تبعًا للبرنامج الأكاديمي والم�ستوى الدرا�سي.
 ● اختبار �سيفيه: للك�سف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين الأحادي. وقد ا�ستخدم 
الباحثان مفتاح تحليل البيانات، كما هو مو�سح في و�سف ال�ستبانات.
وقد  ا�ستخدم  الباحثان  هذه  الأ�ساليب  للإجابة  عن  اأ�سئلة  الدرا�سة،  والتو�سل  للنتائج  كما 
يت�سح في الجزء الآتي من الدرا�سة.
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها: 
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الأول  الذي  ين�ص  على:  ● ما  درجة  ا�ستخدام  بيئات  التعلم 
الالكتروني من قبل طلبة جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
ح�سب  الباحثان  المتو�سط  الح�سابي  والنحراف  المعياري  والوزن  الن�سبي  لدرجات  اأفراد 
العينة من الطلبة على الدرجة الكلية لمقيا�ص التعلم اللكتروني؛ كما في الجدول الآتي: 
الجدول (7) 
المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والوزن الن�سبي لدرجات العينة 
على ا�ستبانه بيئات التعلم الالكتروني





يت�سح من الجدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي ل�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني لأفراد العينة 
يقع عند  (%30.75)، وهي نسبة تدل على  اأن  اأفراد  العينة لديهم م�ستوى متو�سط من  ا�ستخدام 
بيئات التعلم اللكتروني.
 - ويت�سح  اأن  ا�ستخدام  البوابة  الأكاديمية  جاء  في  المرتبة  الأولى  عند  م�ستوى  متو�سط، 
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وبوزن ن�سبي (%6.36) لدى اأفراد العينة، يليها ا�ستخدام المودل بوزن ن�سبي (%8.75) لدى اأفراد 
العينة.
واأخيرا ًا�ستخدام ال�سفوف الفترا�سية بوزن ن�سبي (%3.05) - لدى اأفراد العينة.
ويف�شر  الباحثان  النتيجة  ال�سابقة  باأنها  قد  تعود  اإلى  اأن  الخدمات  التي  تقدمها  البوابة 
الأكاديمية  خدمات  ل  يمكن  للطالب  ال�ستغناء  عنها  مثل  الت�سجيل  للف�سل  الدرا�سي،  ومعرفته 
لجدول  اللقاءات،  والطلع  على  الخطة  الف�سلية،  وعلماته  في  المقررات،  وكذلك  الخدمات  التي 
ترتبط  بالمقررات  المطروحة  وحلقات  النقا�ص،  والنقا�ص  المبا�شر،  والبث  الحي،  والح�سول  على 
التعيينات التي تر�سد لحلها درجات، اأما المودل فتكمن اأهميته في الدخول للتعيينات الإلكترونية 
لبع�ص المقررات، اأما بيئة ال�سف الفترا�سي فقد كانت الأدنى في ا�ستخدامات الطلبة لوجود بديل 
هو اللقاء الوجاهي، وكونها تحتاج اإلى توافر بنية تقنية جيدة لدى المتعلم من جهاز حا�سوب، 
وانترنت منزلي، وبرمجيات منا�سبة، ودراية بالتعامل مع تقنيات ال�سف الفترا�سي.
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني الذي ين�ص على:  ● ما م�ستوى دافعية الاإنجاز لدى طلبة 
جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
ُح�سب  المتو�سط  الح�سابي  والنحراف  المعياري  والوزن  الن�سبي  لدرجات  اأفراد  العينة  من 
الطلبة على الدرجة الكلية لمقيا�ص دافعية الإنجاز؛ كما في الجدول الآتي: 
الجدول (8) 
المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والوزن الن�سبي لدرجات العينة على مقيا�س دافعية الانجاز
الوزن النسبي%الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد الفقراتالمقياس
7.4744.964.4842دافعية الانجاز ككل
يت�سح من الجدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي للدافعية للإنجاز يقع عند م�ستوى جيد، وبوزن 
ن�سبي (%7.47) ، مما يدلل على اأن اأفراد العينة لديهم م�ستوى جيد من دافعية الإنجاز.
وتتفق النتيجة ال�سابقة مع نتيجة درا�سة (خليفة، 7991) التي اأكدت وجود م�ستوى مقبول 
من دافعية الإنجاز لدى عينتّي الدرا�سة من الم�شريين وال�سودانيين.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة الجامعة يمثلون مرحلة �سبابية تمتاز بال�سعي 
الدائم لتح�سين الأداء، ناهيك عن اأن الطالب الجامعي يمتلك دافعية الإنجاز بحكم �سعيه للح�سول 
على �سهادة علمية لتطوير و�سعه الأكاديمي والجتماعي والقت�سادي اإلى الأف�سل. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث الذي ين�ص على:  ● هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند 
م�ستوى  الدلالة  (50.0 ≤ α)  في  درجة  ا�ستخدام  بيئات  التعلم  الالكتروني  من  قبل  طلبة 
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جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية تبعا ًلمتغيرات: النوع الاجتماعي، 
والبرنامج الاأكاديمي، والم�ستوى الدرا�سي؟ 
ويتفرع هذا ال�سوؤال اإلى الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في درجة ا�ستخدام 
بيئات  التعلم  الالكتروني  من  قبل  طلبة جامعة  القد�س  المفتوحة في  منطقة  �سمال  غزة 
التعليمية تبعا ًلمتغير النوع الاجتماعي؟ 
وازن  الباحثان بين متو�سطي درجات عينتي  الدرا�سة (الطلب، ن=  171، والطالبات، ن= 
471) على ا�ستبانة بيئات التعلم اللكتروني، با�ستخدام اختبار (ت) للفروق بين متو�سطات درجات 
عينتين م�ستقلتين (علم، 5002، 012) ، والجدول الآتي يبين ذلك: 
الجدول (9) 
نتائج اختبار (ت) للفروق في بيئات التعلم الالكتروني تبعا ًللنوع الاجتماعي
المتغير












غير دال إحصائياً780.0917.116.872.7342.747.83البوابة الأكاديمية
غير دال إحصائياً450.0039.152.829.7293.856.92المودل




قيمة (ت) الجدولية (د.ح=343) 
عند مستوى دلالة 50.0= 69.1، وعند مستوى دلالة 10.0= 85.2
يبين الجدول ال�سابق اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0 ≤ α) في 
درجة ا�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني ككل، تبعًا لمتغير النوع الجتماعي لأفراد العينة، وكانت 
الفروق ل�سالح الطلب الذكور، في حين لم تكن هناك فروق ذات دللة اإح�سائيًا في اأبعاد بيئات 
التعلم الإلكتروني تبعًا للنوع الجتماعي.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن اإمكانات الطلبة الذكور ل�ستخدام الحا�سوب والنترنت 
كمدخل ل�ستخدام بيئات التعلم اللكتروني تكون ب�سكل اأف�سل، نتيجة عدم وجود تحفظات اجتماعية 
في هذا ال�ستخدام تجاه الذكور مقارنة بالإناث.
33
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هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في درجة ا�ستخدام 
بيئات  التعلم  الالكتروني  من  قبل  طلبة جامعة  القد�س  المفتوحة في  منطقة  �سمال  غزة 
التعليمية، تبعا ًلمتغير البرنامج الاأكاديمي؟ 
ا�ستخدم  الباحثان تحليل  التباين  الأحادي  للك�سف  عن  الفروق في  ا�ستخدام  بيئات  التعلم 
الإلكتروني تبعًا للبرنامج الأكاديمي لأفراد العينة: 
الجدول (01) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي للك�سف عن الفروق 






























27.15514369.831881داخل المجموعات غير دالة إحصائياً833.0821.1
44359.500091المجموع
قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= 3، 143) 
عند مستوى دلالة 50.0 = 06.2، وعند مستوى دلالة 10.0 = 87.3
يبين  الج�دول  ال�سابق  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  ا�ستخدام  بيئات  التعلم 
اللكتروني تبعًا للبرنامج الأكاديمي لأفراد العينة.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الطلبة من جميع البرامج والتخ�س�سات ي�ستخدمون 
بيئات التعلم اللكتروني للتعامل مع العديد من المقررات التي تدر�ص باأحد اأنماط التعلم اللكتروني 
�سواء كانت هذه المقررات في برنامج التربية اأم التنمية الجتماعية والأ�شرية اأم العلوم الإدارية 
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والقت�سادية، اأم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. اإن ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكتروني اأ�سبح في 
ظل فل�سفة جامعة  القد�ص المفتوحة ل تخت�ص ببرنامج  اأكاديمي محدد، بل هي فل�سفة و�سيا�سة 
منتهجة لجميع البرامج. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في درجة ا�ستخدام 
بيئات  التعلم  الالكتروني  من  قبل  طلبة جامعة  القد�س  المفتوحة في  منطقة  �سمال  غزة 
التعليمية تبعا ًلمتغير الم�ستوى الدرا�سي؟ 
الجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد العينة في 
مجالت بيئات التعلم اللكتروني ذات الدللة تبعًا للم�ستوى الدرا�سي: 
الجدول (11) 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات
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وقد ا�ستخدم الباحثان تحليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق في ا�ستخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 
الجدول (21) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي للك�سف عن الفروق 































92.14514357.875481داخل المجموعات دالة عند 50.0910.0243.3
44364.174المجموع
قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= 3، 143) 
عند مستوى دلالة 50.0 = 06.2، وعند مستوى دلالة 10.0 = 87.3
يتبين من الجدول ال�سابق: وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0) في درجات 
ا�ستخدام التعلم الإلكتروني وبيئاتها ككل، وبيئات المودل وال�سفوف الفترا�سية تبعًا للم�ستوى 
الدرا�سي  لأفراد  العينة.  في  حين  لم  تكن  الفروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  ا�ستخدام  بيئة  البوابة 
الأكاديمية تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة.
والج�دول  الآت�ي  يبين  نتائج  اختبار  �سيفيه  للك�سف  عن  اتجاه  الفروق  يبين  المتو�سطات 
الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد العينة في مجالت التعلم اللكتروني ذات الدللة 
تبعًا للم�ستوى الدرا�سي.
63
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الجدول (31) 
نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اتجاه الفروق يبين المتو�سطات الح�سابية














يتبين من الجدول ال�سابق: 
 - اأن الفروق في ا�ستخدام ال�سفوف الفترا�سية، وفي بيئات التعلم اللكتروني ككل، كانت 
بين  طلبة  الم�ستوى  (ال�سنة)  الأول  وطلبة  الم�ستوى  (ال�سنة)  الثاني،  وكانت  الفروق  ل�سالح  طلبة 
الم�ستوى (ال�سنة) الأول.
 - ولم تك�سف نتائج اختبار �سيفيه عن اتجاه الفروق في ا�ستخدام بيئة المودل تبعًا للم�ستوى 
الدرا�سي لدى اأفراد العينة.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة الم�ستوى الأول قد تتوافر لديهم الدافعية للإقبال 
على التعامل مع ال�سفوف الفترا�سية وبيئات التعلم ككل، كونهم طلبة جددا ًي�سعون للتكيف مع 
التقنيات التعليمية التي تنتهجها الجامعة، خا�سة اأن انتهاج جامعة القد�ص المفتوحة ل�ستخدام 
بيئات التعلم اللكتروني يعد اأمرا ًحديثا. 
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع الذي ين�ص على:  ● هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند 
م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) في م�ستوى دافعية الاإنجاز لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة 
في منطقة �سمال غزة التعليمية تبعا ًلمتغيرات النوع الاجتماعي، والبرنامج الاأكاديمي، 
والم�ستوى الدرا�سي؟ 
ويتفرع هذا ال�سوؤال اإلى الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في م�ستوى دافعية 
73
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الانجاز لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية تبعا ًلمتغير 
النوع الاجتماعي؟ 
الجدول (41) 
















دالة عند 10.0100.0024.5915.7680.78424.01097.18الدافعية للانجاز
قيمة (ت) الجدولية (د.ح=343)  
عند مستوى دلالة 50.0= 69.1، وعند مستوى دلالة 10.0= 85.2
يبين الجدول ال�سابق  اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى  10.0، في دافعية الإنجاز 
تبعًا للنوع الجتماعي لدى اأفراد العينة، وكانت ل�سالح الطالبات الإناث.
وتباينت  النتيجة  ال�سابقة مع  نتائج  درا�سة  (خليفة،  7991)  التي  بينت  اأنه ل  توجد  فروق 
جوهرية بين كل من الذكور والإناث في الدرجة الكلية للدافعية للإنجاز
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الإناث في المجتمع الفل�سطيني ي�سعين لتعوي�ص ما 
ي�سعرن به من نق�ص نتيجة الحالة  الذكورية لطبيعة المجتمع  الفل�سطيني كجزء من المجتمعات 
العربية التي تمجد الذكر وتنظر له باأف�سلية عن الأنثى، الأمر الذي ينعك�ص في كثير من الحالت 
–كما طالبات القد�ص المفتوحة- اإلى رد فعل يتمثل بوجود دافعية لدى الطالبة للإنجاز اأكثر من 
الذكر، لتثبت لنف�سها وللآخرين اأنها ل تقل عن الذكر في �سيء في مجالت الحياة كافة بما فيها 
المجال التعليمي.
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في م�ستوى دافعية 
الاإنجاز لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية تبعا ًلمتغير 
للبرنامج الاأكاديمي؟ 
والجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد العينة في 
دافعية الإنجاز: 
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الجدول (51) 
يبين المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية
لدرجات اأفراد العينة في مقيا�س دافعية الانجاز تبعا ًللبرنامج الاأكاديمي






وقد ا�ستخدم الباحثان تحليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق في دافعية الإنجاز تبعًا 
للبرنامج الأكاديمي لأفراد العينة: 
الجدول (61) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي للك�سف عن الفروق 














710.38143608.80382داخل المجموعات دالة عند 10.0100.0084.9
443227.96603المجموع
قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= 3، 143) 
عند مستوى دلالة 50.0 = 06.2، وعند مستوى دلالة 10.0 = 87.3
يتبين من الجدول  ال�سابق وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى  10.0، في دافعية 
الإنجاز تبعًا للبرنامج الأكاديمي لدى اأفراد العينة.
والجدول الآتي يبين نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اتجاه الفروق بين المتو�سطات الح�سابية 
لدرجات اأفراد العينة في دافعية الإنجاز تبعًا لمتغير البرنامج الأكاديمي: 
93
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الجدول (71) 
نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اتجاه الفروق 










يتبين من الجدولين ال�سابقين اأن الفروق في دافعية الإنجاز تبعًا للبرنامج الأكاديمي كانت 
بين طلبة برنامجي التربية؛ والعلوم الإدارية والقت�سادية من ناحية، وبرنامج التنمية الجتماعية 
والأ�شرية، وكانت الفروق ل�سالح طلبة برنامجي التربية؛ والعلوم الإدارية والقت�سادية من اأفراد 
العينة.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة برنامجي التربية والعلوم الإدارية والقت�سادية 
يحدوهم  اأمل  اأكبر في الح�سول على وظيفة  اأو عمل بمجرد  النتهاء من  الدرا�سة  الجامعية كون 
موؤ�س�سات  المجتمع  الفل�سطيني  التعليمية  بخا�سة  الأكثر  ا�ستيعابًا خلل  ال�سنوات  الأخيرة  لأكبر 
عدد من الموظفين، الأمر الذي يعد تعزيزا ًوتحفيزا ًللطلبة المتخ�س�سين �سمن المجالين ال�سابقين 
ودافعًا منطقيًا وواقعيًا للإنجاز لديهم. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) - في م�ستوى دافعية 
الاإنجاز لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية تبعا ًللم�ستوى 
الدرا�سي لاأفراد العينة؟ 
الجدول الآتي يبين المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية في الدافعية للنجاز تبعًا 
للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة: 
الجدول (81) 
المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأفراد العينة 
في الدافعية للانجاز تبعا ًللم�ستوى الدرا�سي
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وقد ا�ستخدم الباحثان تحليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق في دافعية الإنجاز، تبعًا 
للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 
الجدول (91) 














591.4814384.01782داخل المجموعات دالة عند 10.0100.0757.7
44327.96603المجموع
قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح= 3، 143) 
عند مستوى دلالة 50.0 = 06.2، وعند مستوى دلالة 10.0 = 87.3
يتبين من الجدول  ال�سابق وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى  10.0، في دافعية 
الإنجاز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة.
والجدول التالي يبين نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اتجاه الفروق في دافعية الإنجاز تبعًا 
للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 
الجدول (02) 






يتبين من الجدولين ال�سابقين اأن الفروق في دافعية الإنجاز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، كانت 
بين طلبة الم�ستويين الأول والثاني من ناحية وطلبة الم�ستوى الثالث، وكانت الفروق ل�سالح طلبة 
الم�ستوى الثالث من اأفراد العينة.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الطلبة في الم�ستوى الثالث قد يعتبرون اأنف�سهم باأنهم 
تجاوزوا اأكثر من ن�سف المتطلبات الجامعية، في�سعرون باأولى الثمرات بعد اإنجاز �سوط غير ب�سيط 
من الم�سوار الجامعي؛ فتزداد دافعيتهم للإنجاز في هذا المجال ومجالت الحياة وميادينها كافة، 
14
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ولكن  ينوه  الباحثان  اأن  الم�ستوى  الرابع  كان  خارج  الدائرة،  رغم  كونه  على  و�سط  النتهاء  من 
الدرا�سة الجامعية، فهذا الأمر قد يعود لكون الطلبة في هذا الم�ستوى قد ي�سعرون ببع�ص الإحباط، 
عندما يفكرون في م�ستقبل حياتهم بعد هذا الم�سوار الأكاديمي الطويل، وتزداد الت�ساوؤلت لديهم 
باأنهم  هل  �سيجدون  مقابل  كدهم  في  الدرا�سة  الجامعية  من  فر�ص  عمل،  وتح�سين  لظروفهم 
القت�سادية والجتماعية. 
 ● هل  توجد  علاقة  دالة  اإح�سائيا ً بين  درجات  ا�ستخدام  بيئات  التعلم  الالكتروني 
ودافعية الاإنجاز لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة في منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
قام الباحثان بتقدير معامل ارتباط بير�سون للك�سف عن العلقة بين ا�ستخدام بيئات التعلم 
الإلكتروني، وبين دافعية الإنجاز لأفراد العينة، والجدول الآتي يبين ذلك: 
الجدول (32)
معامل الارتباط بين ا�ستخدام بيئات التعلم الاإلكتروني ودافعية الاإنجاز
مستوى الدلالةالقيمة الاحتماليةدافعية الإنجازالمتغير
غير دالة إحصائياً570.0690.0البوابة الأكاديمية
غير دالة إحصائياً175.0130.0المودل
غير دالة إحصائياً884.0730.0الصفوف الافتراضي
غير دالة إحصائياً162.0160.0بيئات التعلم الالكتروني ككل
قيمة ر الجدولية (درجات حرية= 343) عند 50.0= 311.0، وعند 10.0= 841.0
يبين  الجدول  ال�سابق  عدم  وجود  علقة  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  ا�ستخدام  بيئات  التعلم 
اللكتروني، وبين دافعية الإنجاز لدى اأفراد العينة من طلبة جامعة القد�ص المفتوحة بمنطقة �سمال 
غزة التعليمية.
وتباينت نتائج الدرا�سة الحالية مع نتائج درا�سة (البيطار، 5002) التي اأكدت فعالية برنامج 
التعلم الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر في تنمية الدافعية للنجاز لدى تلميذ ال�سف الثالث الثانوي.
ويف�شر الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الدافعية للإنجاز فد تتاأثر بعوامل اأخرى اأكثر عمقًا 
تعود لطبيعة المرحلة العمرية المتفائلة، واإلى محفزات داخلية ت�سعى اإلى تحقيق الذات لدى ال�سباب 
الجامعي  في  ظل  ظروف  �سعبة  تمثل  تحديًا  لقدرات  ال�سباب  الجامعي  الفل�سطيني  كالحتلل 
والح�سار والظروف القت�سادية المتدنية وال�سعي للح�سول على مكانة اأف�سل في المجتمع، كل ذلك 
وغيرها من عوامل تمثل مرادفا لحالة الدافعية للإنجاز لدى الطلبة الجامعيين، اأما بيئات التعلم 
للكتروني،  فقد  ينظر  اإليها  الطلبة  باأنها  اإحدى  اآليات  التوا�سل  مع  الجامعة  والمنهاج  الجامعي 
والم�شرف،  اآلية تت�سم بالحداثة والأخذ بمتطلبات التكنولوجيا قد ت�سهم كباقي الآليات التقليدية 
في تح�سين تح�سيله الدرا�سي بعيدٍا ًعن امتلكه للدافعية للإنجاز.
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التوصيات: 
في ظل النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الحالية؛ يو�سي الباحثان بما ياأتي: 
. 1 الهتمام من قبل القائمين على التعلم اللكتروني بم�ستوياتهم كافة والم�شرفين، بقرن 
هذا النوع من التعليم بالمحفزات الداعمة، بما يزيد من دافعية الطلبة من التعامل مع هذا النوع 
من التعليم والإقبال عليه.
. 2 ال�ستمرار في برنامج تدريب الطلبة للتعامل مع بيئات التعلم اللكتروني مثل: برنامج 
(تدريب دار�ص لدار�ص)، مع تخ�سي�ص نوع من المكافاآت للطلبة الذين يقبلون على الم�ساركة في 
هذا البرنامج.
. 3 �شرورة  اإخ�ساع  بيئات  التعلم  اللكتروني  واأنماطه  لتقويم  الطلبة  الجامعيين  اأنف�سهم، 
وذلك عن طريق ال�ستماع اإلى اآرائهم، بو�ساطة ال�ستفتاءات ال�سفوية، وال�ستبانات المكتوبة، ليتم 
التعرف اإلى رغباتهم، وميولهم، بالتالي تحديد المادة التي يجب اأن تقدم اإليهم، والأ�ساليب الواجب 
اتباعها في تقديمها لهم.
. 4 تح�سين التجهيزات المادية والفنية التي يتطلبها ا�ستخدام بيئات التعليم اللكتروني في 
مختبرات الجامعة لتكون اأكثر عملياتية.
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استخدام بيئات التعلم الالكتروني وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة شمال غزة التعليمية
المجلةالفلسطينية للتعليم المفتوح412
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